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I .  INTRODUCCION
La im portancia que rev is ten  la s  m igraciones in ternas en e l  
proceso de red is tr ib u c ió n  e sp ac ia l de la  población  d e l B r a s i l  y 
sobre todo en e l  de l d e sa r ro llo  nacional^ acrecientan  e l  in te fe s  
del estudio^ aún más s i  se p iensa que lo s  facto res  que impulsan e s ­
tos movimientos responden principalm ente a condiciones económico- 
s o c ia le s . "Señalaremos tre s  causas p r in c ip a le s  de la s  m igraciones 
in ternas en e l  B ras ils
a) E l proceso mismo de la  ocupación humana de l te r r ito r io ^  
como causa de l desplazam iento de una región  a o tra , según la s  nece­
sidades de expansión de la  pob lac ión ;
b) Las malas condiciones de v ida , e l  ínfim o n iv e l de v ida  de 
la s  poblaciones de l in t e r io r  d e l p a ís , acentuadas aún en la s  re g io ­
nes d®*iominadas por la s  grandes propiedades ru ra le s ;
_ ¿ (aAcw
c) La f a lt a  de e q u i l ib r io  entre e l  proceso de d e sa rro llo  de 
l a  in d u str ia  y e l  abandono completo de la  a g r ic u lt u r a " . i/
Uno de lo s  enfoques p o s ib le s , para la  investigac ión  de. la  m igra­
ción interna , lo  constituye e l  a n á l is is  de lo s  d i fe re n c ia le s . La 
m igración d i fe re n c ia l determina una nueva d is t r ib u c ió n  de la  pob la ­
ción y un cambio en la  composición de la  misma en ambos lu gares , de 
origen  y destino . "Los facto res  de atracción  han lle gad o  a ser lo s  
elementos más importantes de l aumento de la s  m igraciones in ternas  
que activan  su ritmo que ya había  sido  estim ulado por lo s  facto res  
endógenos de r e p u ls ió n " ,^
E l presente traba jo  tiene como o b je t iv o ;
1. Determinar e l  volumen de la  m igración para d is t in ta s  ca tego rías  
m igratorias^// según e l  sexo y la  edad, en e l  lu gar de destino .
V  véase; D iégues, Manuel J r . ,  Monografía sobre la  "M igración in t e r ­
na en e l  B r a s i l "  pág. 527.
Actas de la  Conferencia Mundial de Población , 1965. Belgrado^
30 de agosto, 10 de septiembre de 1965.
2 /  V é a s e
3/ Véase la  pa rte  correspondiente a d e fin ic io n e s .
) 2 (
2. A n a liza r  lo s  patrones in ig ra to^o s  y cei.racterí.sticas d i fe re n c ia ­
le s  ̂  correspondientes a la  edad. sexo, ej. estado c i v i l ,  e l  a lfa -
Letisrao, la  a s is te n c ia  e sco la r  y l a  p a rt ic ip ac ió n  en la  ac tiv id ad  
económica de lo s  m igrantes en é l  período 1955-1960, según e l  lu gar  
de destino . —
Sg espera que e l  informe preparado pueda,, en parte , con tr ibu ir  
a aumentar lo s  conocimientos sobre un caso, por demás in te resan te . 
Su in vestigac ión  ha permitido^ e l  uso de tabu laciones e sp ec ia le s  
obtenidas de una muestra de l censo de población  de 1960. Cabe 
destacar la  im portancia que estas  tabu laciones presentan/ en cuanto 
e l la s  sui^len en parte , l a  carencia  de e laborac iones d e ta llad as  de 
lo s  resu ltados censales de 1960.
I I .  ANALISIS DE LA INFORI“iACION
1. D e fin ic ion es  u t i liz a d a s
, \ k.
Para lo s  e fec tos  de l a n á l is is  de la  inform ación se considera ­
rán la s  s igu ien tes  d e fin ic io n e s ;
a) M igrantes según lugar de nacimiento y lugar de res id en c ia  
ac tu a l. Se consideran como m igrantes a la s  personas que en e l  mo­
mento de l censo re s id ía n  en un Estado d is t in to  d e l de su nacimiento,
b) M igrantes según lugar de res id en c ia  an te rio r  y lu gar de r e s i ­
dencia a c tu a l. Se definen  como migrantes a la s  personas que d ec la ­
ren como res id en c ia  an te rio r  un Estado d is t in to  a l de res id en c ia  
a c tu a l.
c) M igrantes lle gad os  en lo s  últim os cinco años y res id en c ia  ante­
r io r ,  En este  caso, son m igrantes todas la s  personas que re s id ía n  
en un Estado d is t in to  de l de res id en c ia  ac tu a l, habiendo llegad o  a 
éste  en lo s  ú ltim os cinco años an te rio res  a l  censo, es d ec ir , en e l  
i^eríodo 1955-1960.
d) C ategorías m ig ra to ria s . Se denominan a s í  a lo s  grupos de mi­
grantes según la s  d e fin ic io n es  a) , b) y c) dadas anteriorm ente, 
constituyendo respectivam ente la ;  prim era, segunda y te rce ra  ca te ­
g o r ía s .
e) Población  res id en te . A que lla  formada por la  suma de m igrantes 
y no-m igrantes que residen  en e l  lu gar de destino . Esta  población  
será  usada como "grupo con tro l" en lo s  d is t in to s  a n á l is is  hechos 
en e l  presente i r T f o r m u —
) 3 (
Observaciones; En ap lic ac ión  de la s  d e fin ic io n e s  operacionales  
dadas para m igrantes, debemos tener presente que la  inform ación cen­
s a l se recogió  a n iv e l de Municipio, pero a l  e la b o ra r  la s  tab u la c io ­
nes se d e fin ió  como migrante la  persona que r e s id ía  en un Estado  
d is t in to  de l de empadronamiento, lo  que excluye como migrante a 
la s  personas cuyo últim o movimiento fue in t ra e s ta ta l ,  aun cuando 
algunos pudieran haber sido, en un movimiento a n te r io r , m igrantes 
in te re s ta ta le s , de modo que la  d e fin ic ió n  operacional de este  tipo  ; 
de m igración impuesta por la  tabu lación  no concuerda exactamente 
con e l  c r i t e r io  u t i l iz a d o  en e l  censo de pob lac ión . Esto trae  comcj ' 
consecuencia que no todos lo s  m igrantes in te re s ta ta le s  estén  in c lu idos  
en la s  ca tego ría s  m igrato rias  con stitu idas por lo s  m igrantes según 
d e fin ic io n e s  b) y e ) .
2. La muestra
La muestra u t i l iz a d a , obtenida de l censo de población  de B r a s i l ^  
levantado e l  1° de septiembre de 1960, representa e l  1,3 por ciento  
de la  población  to ta l de B ra s i l  empadronada para esa fecha.
La d is tr ib u c ió n  r e la t iv a  de la  población  encontrada en e l  censo 
y en la  muestra por grandes reg iones, se presenta a continuación;
Cuadro 1
DISTRIBUCION RELATIVA-̂ EGUN EL CENSO DE POfitAeWfrY SEGUN LA MUESTRA, POR REGIONES
1960
Fuente






























porcentual -0,2 -0,7 0,5 0,3 0,1
Fuente; Sinopse Preliminar Oo Censo Demográfico 
VI! Recenseamento Geral Do Brasil^ 1960. 
OHUECE, cuadro 1.
/ ^
^  E l In s t itu to  B ra s i le ir o  de G eogra fía  y E s ta d ís t ic a  (IBGE) ha pu - ^ , ■' 
b lic ad o  un informe pre lim inar en donde se da la  d is t r ib u c ió n  de ; 
la  población  residen te  en lo s  d is t in to s  estados y t e r r it o r io s  de r  ¡ 




C onstitu idas la s  regiones por la s  s igu ien tes  unidades politicar.; 
adiai n i s t r a t i  vas;
Norte; Estados de Amazonas, Acre^'^ y Pará y T e r r ito r io s  de Rondonia, 
Arnapá y Rorairna.
fj>, Nordeste; Estados de Maranháo, P ia u í, Ceará, Rio Grande de l Norte,
Q ’'/^\¿)JparaÍba, Pernambuco, A lagoas, Sergipe, Bahía y T e r r ito r io  de 




Sudeste; Estados de Minas G era is , E sp ír itu  Santo, Río de Janeiro , 
Guanabara (antiguo D is t r it o  Federa l) y Sao Paulo.
Sur; Estados de Paraná, Santa C a ta lin a , Río Grande d e l Sur.
Centro-Oeste: Estados de GoiásÉ/ y Mato Grosso y e l  D is t r it o  Federa l.
En 1960 e l  B ra s i l  contaba con 21 Estados, 5 T e r r ito r io s  y 1 
D is t r it o  F edera l, d is t r ib u id o s  en la s  cinco regiones de manera d i f e ­
rente a la  u t i l iz a d a  para lo s  e fec to s  de la  muestra, para l a  cual 
se s igu ió  e l  esquema correspondiente a l  censo de 1970, a f in  de 
f a c i l i t a r  la  comparación futu ra  de lo s  resu ltados obtenidos a través  
de la  muestra censal de 1960 y lo s  correspondientes a l censo dé 
1970.
Como puede observarse  la  proporción  de población  asignada a 
cada región  en la  muestra, con muy poca d ife re n c ia , coincide con 
la  obtenida a través del censo.
3. L im itaciones de la  inform ación
a
a;,
Por t ra ta rse  de una muestra censal hay que considerar además de 
lo s  e rro re s  debidos a la s  ox^eracionés censales, a q u é llos que p ro v ie ­
nen de la  ap lic ac ión  de la s  técn icas de rnuestreo. Por la  no d isp o -
nxbxlidad de inform ación respecto de ninguna de la s  c a ra c te r ís t ic a s  
pob lac ion a le s , no se pudo comparar ninguna de la s  inform aciones p ro ­
v is ta s  por la  muestra. De modo que la  evaluación  de la  muestra en 
este  sentido no pudo hacerse.
En cuanto a la s  tabu laciones cabe subrayar e l  hecho de que e lla s  
estén re fe r id a s  a la  región  de destino de lo s  m igrantes, lo  que jres -  
trin ge  la  ap lic ac ión  de la s  mismas, im posib ilitan do , por ejemplo, e l  
estud io  de la s  co rrien tes  m ig ra to ria s . Además, algunos cuadros
^  Para 1950 Acre era  un t e r r i t o r io .
^  E l 21 de a b r i l  de 1950, la  c a p ita l de B ra s i l  fue trasladada  a la  
ciudad de B r a s i l ia ,  en e l  in t e r io r  de l Estado de Goiás.
) 5 (
fueron elaborados sin  considerar por separado a lo s^ m ig r^ te s  in te r ­
nos de lo s  internacioxiales^ lim itando e l  estud io  de determinadas
'ca rac te^ fisticas  por t ipo  de m igrantes. También hay que destacar la  
no d is t in c ió n  entre  m igrantes in te rre g io n a le s  e in tra rreg ion a les^  
impidiendo la  comiDaración de patrones m igrato rios y d ife re n c ia le s  
correspondientes a lo s  movimientos de la rg a  y corta  d is ta n c ia , r e s ­
pectivamente .
t.trl'-''
H  ' V
A .
Cuánto más d e ta llad a  es la  c la s i f ic a c ió n  de la s  áreas geográ­
f ic a s  puede esperarse , en gen era l, un mayor número de m igrantes.
Habiéndose hecho la  in vestigac ión  censal a n iv e l de Municipio y 
lle v ad a  la  inform ación, para lo s  e fec tos de la s  tabu lac iones, a ni4 v 
v e l de Estado, se tienes • K o b m ' í
i )  La in form ación  co rrespon d ien te  a m igrantes in te rm u n ic ip a ­
le s  se p ie rd e .
/
i i )  La incoherencia entre e l  n iv e l g eog rá fico  en que se reco ­
g ió  la  inform ación y e l  n iv e l a l  que se e laboró  no permite in c lu ir
como m igrantes in te ré s ta ta le s  a aqu é llo s  cuyo últim o movimiento fue 
in t r a e s t a ta l .
Observacioness En general^se  excluyeron de la  muestra la s  per­
sonas que no declararon  la  edad o la  va riab le^^e~estud ia .
CAc»s M j t  j  é H it P e o t n  ¡>sl o>i p m  c / t A / r p .
Migrante se consideró a lo s  que m igraron entre Estados y extran ­
je ro s , sa lvo  para la  c a ra c te r ís t ic a  estado conyugal.
' ^
I I I .  VOLUMEN DE LA MIGRACION SEGUN CATEGORIAS MIGRATORIAS
La ap licac ión  de la s  d is t in ta s  d e fin ic io n e s  de migrante dadas 
anteriorm ente, determinan ca tego rías  m ig ra to ria s , cada una de la s  
cuales o r ig in a  un volumen d ife re n te . La proporción de lo s  m igrantes 
de fin id o s  según e l  lugar de nacimiento y e l  lu gar de res id en c ia  ac­
tu a l, y la  de lo s  m igrantes d e fin ido s  según e l  lugar de res id en c ia  
an te rio r  y e l  lu gar de res id en c ia  ac tu a l, alcanzó un 14,2 y un 11,5 
por ciento  respectivam ente; en tanto que para lo s  m igrantes del 
período 1955-1960, é s ta  fue de 4,0 por c ien to .
Como se desprende d e l cuadro 2, la  i^roporción de m igrantes 
masculinos es siempre mayor que la  correspondiente a l  sexo femenino, 
independientemente de la  d e fin ic ió n  u t i l iz a d a .  Este resu ltado  t ra ­
duce, principalm ente, e l  carácter se le c t iv o  por sexo d e l movimiento 
m igrato rio  in t e re s t a ta l .
Cuadro 2
BRASIL: DISTRIBUCION FORCEUTUAL DE LOS liISRAUTES,



























Nota: Se dcsigní por;
^  H(a) : Migrantes definidos según el lugar de nacimiento y el 
lugar de residencia actual,
Migrantes definidos según ol lugar do residencia ante­
rior y el lugar de residencia actual.




BRASIL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LA POBLACION MIGRANTE SEGUN CATEGORIAS MIGRATORIAS, POR ( ¡1960
Horn b r e s M u j e r e s
^Slategorfa Poblacián iimigrante
Poblaciár
total ' Poblacidn limigrante
Poblacián
fetal
Grupo de edades U(a)2/ M(b)^ M(c}^ Brasil  ̂ Brasil
0- 4 3,1 3,3 9,5 15,1 3,3 3,4 10,0 15,6
5-9 6,3 5,9 13,4 14,1 6,7 7,0 14,0 H,2
10-14 7,9 0,2 10,7 12,2 0,6 0,0 11,0 12,3
15̂ 19 n  n U|U 0,0 10,3 10,0 10,1 10,1 12,2 10,7
20-24 10,9 11,0 14,4 0,7 11,0 n . i 13,2 9,2
25-29 10,6 10,6 11,2 7,3 10,0 10,7 10,0 7,7
30-34 10,2 10,2 0,7 6,5 9,5 9,6 7,7 5,4
35-39 9,1 9,1 6,5 5,6 9,0 0,9 6,3 5,0
40-44 7,5 7,3 4,8 ^,7 6,9 6,0 S I 4,5
45-49 6,6 6,4 3,5 4,0 5,9 5,9 3,2 3,0
50-54 5,6 5,4 , 2,8 3,2 5,0 5,0 2,3 2,9
55-59 ,̂2 1,5 2,4 3,9 3,0 1,^ 2,2
60 y más 9,2 0,7 2,7 ‘*,1 9,3 0,9 3,0 S7
Resumen
0-14 17,3 10,4 33,6 42,9 10,6 19,2 35,0 «,1
15-34 40,5 40,6 44,6 32,5 41,4 41,5 43,9 34,0
35-39 33,0 32,3 19,1 19,9 30,7 30,7 17,3 19,2
60 y más 9,2 0,7 2,7 9,3 9,3 3,0 S7
Total
(Número de casos)
100,0 100,0 100,0 
(60 024)(54 355)(19 101 )
100,0 100,0 100,0 100,0 
(61 407)(50 502)(17 416)
100,0
rúente; OHUECE, cuadros 10 y 19.I
i.'L .a/ > PJ y c/ : V6 ase la nota del Cuadro 2,
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Estructura  por sexo y edad
2̂ -unque nuestro p r in c ip a l in te ré s  en e l  cuadro 3̂  es la  d ife re n ­
c ia  en e l  volumen entre la s  ca tego ría s  de grupos m igrato rios , es 
importante, s in  embargo, considerar dentro de cada grupo la s  v a r ia ­
ciones según la  edad.
Como puede ap rec ia rse , la s  dos prim eras d e fin ic io n e s  op erac io -  
nales o ca tego ría s  de m igrantes conducen a resu ltados generales  
análogos en lo  que respec ta ’ a la  d is t r ib u c ió n  de lo s  m igrantes de 
ambos sexos, por grupos de edades, con pequeñas d ife re n c ia s .
Las frecuencias más a lt a s , en genera l, ocurren en e l  in te rv a lo  
de edades 15 a 34 años, que representan  a lrededor de un 41,0 por 
cien to , con üna mayor den sid^ l ^  e l  ^ u p a  de edades 20-24, seguido  
en im portancia por e l  grupo Í!^iri^u^ a l *  ̂ i : ^ i e nté*. La proporción  de 
menores de 15 años se s itú a  a lrededor d e l 18,0 por c ien to . Para  
lo s  m igrantes d e l período  1955-1960, la  proporción  se e leva , en 
promedio, a un 35,0 por c iento  aproximadamente, y a un 44,3 por 
ciento  en e l  in te rv a lo  de edades 15 a 34 años.
Los índ ices de m asculinidad son 111,0, 107,5 y 110,1, respec­
tivamente, para cada una de la s  ca tego ría s  de m igrantes consideradas.
I
Para resumir la s  c a ra c te r ís t ic a s  genera les de l cuadro 3, se 
puede con c lu ir que ex isten  d ife re n c ia s  poco marcadas en la s  dos p r i ­
meras ca tego rías  de grupos m igrato rios , no a s í para lo s  m igrantes de 
la  te rce ra  ca tego ría  (m igrantes de l período 1955-1960), Las d i f e ­
ren c ias que se observan se deben, principalm ente, a que lo s  m igran- 
■les d e l período 1955-1960 corresponden a una determinada época de 
l le g a d a , no a s í lo s  m igrantes d e fin id o s  por lu gar de nacimiento o 
por lu gar de res id en c ia  a n te r io r . En este  caso, se t ra ta  de "o leadas  
m igra to ria s ", es d ec ir , de m igrantes lle gad o s  a l lu gar de res id en c ia  
actua l en d is t in ta s  épocas (no tienen un período de r e fe r e n c ia ), lo  
que trae  como consecuencia una e stru ctu ra  por edad más envejecida  
(p resenta mayor proporción de adu ltos) que la  que corresponde a 
períodos más cortos y rec ien te s .
A l observar lo s  v a lo res  abso lutos correspondientes a l número 
de m igrantes en cada grupo de edades (cuadro 4) se vé que a lo s  
m igrantes d e fin id o s  por lugar de nacimiento corresponde una c i f r a  
más a lt a  que a lo s  m igrantes d e fin id o s  según lugar de res id en c ia  
an te r io r , ta le s  resu ltados ponen de m an ifiesto  la s  observaciones  
hechas a l h ab la r sobre la s  d e fin ic io n e s  empleadas (Véase la  página  
2 ). Esto en c ie r to  modo lim ita  la  genera lidad  de la s  inform aciones.
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Cuadro 4
BRASIL: DISTRIBUCION DE LOS VALORES MUESTRALES EN LOS 
DISTINTOS GRUPOS DE EDADES, SEGUN LAS CATEGORIAS MIGRATORIAS
CONSIDERADAS, POR SEXO, 1960 ^
_____________________________________________> ^  ,
Sexo y
M (a) M(fc) M(c)
9«.
\ B r a s i l
Hombres 
0 -  4 2 098 1 813 1 813 73 790
5 - 9 4 265 3 746 2 575 6 6 726
10-14 5 359 4 475 2 058 55 873
15-19 5 979 4 757 1 980 45 734
20-24 7 392 6 008 2 771 39 639
25-29 7 203 5 752 2 147 33 289
30-34 6 947 5 545 1 664 29 602
35-39 5 2 2 0 4 919 1 246 25 656
40-44 5 lio 3 976 926 2 1 646
45-49 4 490 3 491 6 6 6 18 311
50-54 3 796 2 920 534 14 687
55-59 2 878 2 2 1 2 291 1 0 825
60 y más 5 277 4 747 509 2 1 538
T o ta l 6 8 024 54 365 19 181 457 316
M uieres
0 -  4 2 0 0 0 1 736 1 732 70 857
5 - 9 4 1 2 0 3 552 2 420 64 738
10-14 5 264 4 464 2 055 55 846
15-19 6 198 5 103 2 129 48 505
20-24 6 736 5 596 2 305 41 761
25-29 5 642 5 432 1 880 34 882
30-34 5 856 4 875 1 341 29 313
35-39 5 530 4 489 1 096 26 302
40-44 4 233 3 454 722 2 0 436
45-49 3 624 2 967 560 17 158
50-54 3 1 1 1 2 490 400 13 372
55-59 2 370 1 900 249 9 919
60 y más 5 723 4 524 527 2 1 445
T o ta l SI 407 50 582 17 416 454 534
Fuente ; OMUECE, cuadros 18 y 19, \ j\ /  ̂ /
^  Po w  ^  vi6í/¡aX̂  cxaâ ^)
XV, IMPORTANCIA RELATIVA DE LA MIGRACION DE LOS ULTIMOS CINCO A150S
A f in  de d estaca r l a  im portancia  que l a  m igrac ión  ha ten ido  en 
l a s  d is t in t a s  re g io n e s  en e l '-p e r ío d o  1955-1950, se e s tu d ia rá  a con ­
t in u ac ión  l a  d is t r ib u c ió n  p o rcen tu a l de lo s  m igrantes de e s te  p e ríod o  
re sp ec tó  d e l  t o t a l  de lo.s..m igrantes d e f in id o s  según lu g a r  de r e s i ­













Como se desprende d e l a n á l i s i s  de la s  c i f r a s  l a  in ten s id ad  de 
lo s  raovimientüs no ha s id o  l a  misma a t ra v é s  d e l tiempo en todas la s  
re g io n e s . Hay que d e staca r  que e s to s  movimientos b ie n  pueden haberse  
producido  dentro  de l a  misma re g ió n  (movim ientos in t r a r r e g io n a le s )  
o en tre  re g io n e s  (movimientos in t e r r e g io n a le s ) . Se obse rva  que c a s i  
e l  50,0 por c ien to  d e l t o t a l  de lo s  m igrantes de la  re g ió n  C en tro—- 
Oeste l le g ó  a e sa  en e l  p e r ío d o  que se e s tu d ia  (1955-1960 ). Esto  
pone en r e l i e v e  l a  im portancia  que l a  in m igrac ión  a d q u ir ió  p a ra  esa  
época que co in c id e  con e l  p e ríod o  de con strucc ión  de B r a s i l i a  (1956- 
1961) lo  que s in  duda con stitu yó  un m otivo de a tra c c ió n  de fu e r te s  
con tin gen tes  humanos h a c ia  esa  zona, p rin c ip a lm en te , a causa de lo s  
requerim ien tos de mano de ob ra  p a ra  la  con stru cc ión . S in  embargo, 
ya p a ra  1950, e l  Estado de G o iá s , en cuyo in t e r io r  e s tá  l a  c iudad  
de B r a s i l i a  y e l  Estado de Mato G rosso , ocupaban e l  t e r c e r  y qu in to  
lu g a r ,  respectivam ente , como á reas  p io n e ra s  de expansión . Ambos 
estados  forman p a rte  de l a  re g ió n . x.,va. v/* - 'J"  ̂■
' .  E l aumento de la s  m igrac iones en l a  re g ió n  N ordeste  parece  tam­
b ié n  ponerse de m an ifie s to  a l  obse rva r l a  c i f r a  c o rre sp o n d ien te . En 
tan to  que p a ra  l a  re g ió n  Sur parece  haberse  mantenido l a  im portancia  
de l a  m igrac ión . S iendo Paraná un Estado in te g ra n te  de l a  re g ió n  
con una fu e r t e  m igrac ión  observada  ya para" 195oZ^, nos hace pensar  
que t a l  s itu a c ió n  p re v a le c e  aún, contribuyendo a aumentar l a  im por­
tan c ia  de lo s  movimientos m ig ra to r io s  en d ich a  re g ió n .
I j  En 1950, Paraná ocupaba e l  segundo lu g a r  como zona con un mayor 
número de con tingen te  de personas o r ig in a r ia s  de o tro s  E stados.
3 ^ f A ' -
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E l Sudeste con c iu d ades tan  im portantes cano R ío  de J a n e iro , Sac 
Pau lo  y Minas G e ra ísy  ggftsc itüyg ' un ' fg b g ' de " "a t ra c c ió n "  desde tiempo  
a t r á s ,  qde e x p lic a  la  no v a r ia c ió n  de la  m ig rac ión , siem pre fuerte ,, 
Sucede lo  mismo para  la  re g ió n  N o rte , pero  en sen t id o  c o n t r a r io ,  es  
d e c ir ,  la  im portancia  de la  m igrac ión  se m antiene, pero  no se espera  
que sea e le v a d a .
Cuadro 5
BRASIL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE LOS MIGRANTES DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, POR SEXO Y SEGUN REGIONES, 1960
RegitfnSexo ■■----- Norio Nórtioste Sudeste Sur Centro-Oeste Total
Hombres 3̂ 2 17,5 % 1 T8,5 12,7 100,0
Mujeres 3,2 18,5 50,7 18,3 9,3 100,0
Total 3,2 18,0 k9,l 18,3 10,8 100,0
(Nffiiiero de casos”)^ ; - ^ 1 7 8 ) (6 577) (18 180) (6 712) (3 950) (36 597)
Fuente; OliUECE, cuadro 19«
Nota; Sa conaiderí Digranies a los qus residían en otro estado y a los extranjeros
oK
' V “
La im portancia que r e v is t e  la  re g ió n  Sudeste se observa  en e l  
cuadro 5 , en donde se vó que d e l  t o t a l  de lo s  m igran tes d e l  B r a s i l  en 
e l  p e ríod o  que se e s tu d ia , e l  49,7 por c ie n to  corresponde a esa  reg ión , 
E l r e s to  e s tá  p referentem ente d is t r ib u id o  en tre  la s  re g io n e s  Sur y  
Nordesteo
De lo  a n te r io r  se concluye que la  re g ió n  Sudeste ha s id o  y s igu e  
s ien d o , h asta  1960, l a  re g ió n  con mayores movimientos m ig ra to r io s .
S in  embargo, debemos ten e r  en cuenta qüe e l  nómero t o t a l  de mi­
g ran te s  segtín lu g a r  de re s id e n c ia  a n te r io r  e s tá  subestim ado, ya que 
esa p rop o rc ión  rep resen ta  s ó lo  lo s  s o b re v iv ie n te s  y de ninguna manera 
e l  verdadero  volumen de la  m ig rac ió n . Cabe subrayar entonces que e l  
p o rcen ta je  de m igran tes d e l  p e r ío d o  1955-1960 e s tá  sobrestim ado , ya 
que e l  e fe c to  de la  m o rta lid ad  se supone es menor para  p e ríod o s  co r ­
to s  y más r e c ie n te s .
V,
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TASAS ANUALES DE MIGRACICÄT^EK EL PERIODO 1955-1960
La h ip ó te s is  frecuentem ente form ulada acerca  de la  m igrac ión  d i ­
f e r e n c ia l  por sexo se  pone de m a n ifie s to  a l  exam inar la s  t a s a s  g lo b a ­
le s  de m ig rac ió n . E sta s  re v e la n  un predom inio de m igran tes m a sc u lli ­
en todas  la s  reg ion es , de d e s t in o / lo  que demuestra la  s e le c t iv id a d  de 
l a  m igrac ión  re sp ec to  a l  s exo . Las mayores d i fe r e n c ia s  en la  in t e n s i ­
dad de la  m igrac ión  femenina y  m ascu lin a , corresponden  a la  re g ió n  
C en tro -O e s te , en tan to  que p a ra  e l  r e s to  de la s  re g io n e s  ad qu ie re  e s ­
casa  s ig n i f ic a c ió n .  E l  a n á l i s i s  de la  m igrac ión  por grupos de edades 
señ a la  una mayor in ten s id ad  de la  m igrac ión  en tre  lo s  2 0  y 29 
años, p ara  ambos sex o s , (v éase  e l  cuadro 6 ) ,  V ue lve  a r e p e t i r s e  la  
obsejTvación g e n e ra l de que la s  personas m igrán pre ferentem ente  en 
a q u e lla s  edades en que lo s  impedimentos pa ra  m ig ra r su e len  se r  menores, 
es d e c i r ,  corresponde a una época de la  v id a  en que posib lem ente se  
tenga una mayor capacidad  de adap tac ión  a lo s  cambios que im p lic a  e l  
hecho de m igrar? p o r  o t ro  lad o  están  menos lim itad o s  en su movimiento 
por la s  ca rga s  fa m i l ia r e s ,  que en g e n e ra l son m enores.
A l  o b se rva r  la s  t a s a s  por grupos de edades segán reg io n es  se des ­
tacan  la s  co rresp on d ien tes  a l  C en tro -O este  por sus e levad o s  v a lo r e s .
S i  la s  t a s a s  de m igrac ión  in te rn a  se  tcanan como v a r ia b le s  depen­
d ien te s  o v a r ia b le s  cuya conducta t ie n e  que se r  e x p lic a d a  o ten id a  en 
cuenta , y lo s  fa c to re s  de "a t ra c c ió n "  se con sideran  como s i  fu eran  va ­
r i a b le s  in depen d ien tes , en e l  caso  de l a  re g ió n  C en tro -O este , l a  cons ­
tru cc ió n  de B r a s i l i a  t ie n e  que e s ta r  in flu y en d o , ya que e s  é s te  e l  
fa c to r  más r e c ie n te  de mayor a t ra c c ió n .
^  Representan  e l  námero de m igran tes por cada 1 000 r e s id e n te s .
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Cuadro 5
BRASIL: TASAS ANUALES DE MIGRACION  ̂ EN EL PERIODO 1955-1960
(Por mil )
e Regiín
ü“ »•’■ i»grupos de edades
Nordeste Sudeste Sur Centro-Oeste Brasil
Hombres
0 - A 3y8 2,8 5,2 7,0 12,0 5,0
5 -  9 &,0 4,6 8,4 10,0 18,0 7,8
10 - lA 6,0 A,0 8,A 9,0 18,8 7,4
15 - 19 5,A A,6 10,A 9,2 22,4 8,5
20 * ZA 9,2 6,4 16,6 13,0 42,6 14,0
25 - 29 10,A 7>2 1A,0 12,8 36,6 12,8
30 -  3A 10,2 6,0 12,4 11,6 31,8 11,2
35 *  39 9,A 5,8 9,8 10,6 31,8 9,8
AO -  AA 8,8 5,6 8,6 9,6 23,8 8,6
A5 *  49 10, A 5,4 7,0 7,6 22,2 7̂ 2
50 *  54 6,A 4,8 7,0 8,2 26,0 7,2
55 - 59 5,2 3,0 6,0 6,2 15,2 5,4
60 y más ' 5,6 3,0 5,4 16,0 4,8
Total 6,8 4,6 9,4 23,8 8,4
Huleres ,
0 - 4 3,0 2,8 5,4 7,0 10,8 4,8
5 - 9 7,0 A,A 8,0 10,0 17,0
10 - 14 5,2 A,A 8,4 8,4 18,8
15 - 19 6,2 5,2 11,2 8,0 20,0 8,8
20 -  24 9,2 5,6 14,4 11,2 22,0 11,0
25 - 29 8,A 5,6 13,2 11,4 22,8 10,3
30 - 3A 8,A 3,0 10,5 9,8 22,0 9,2
35 -  39 8,6 3,0 9,2 8,6 25,4 8,4
AO * A4 6,2 A,A 7,8 8,6 17,6 7,0
A5 * A9 6,2 3,8 7,2 7>2 19,5 5,6
50 * 5A 8,8 3,0 5,6 17,2 6,0
55 - 59 2,8 2,8 6,0 4,8 19,2 5,0
60 y más 5,2 6,0 5,0 19,0 5,0
Tot̂ iÍ 6,2 4,2 9,0 8,6 18,4 7,6
Fünu'fcí CpUt-CÍ. 
- -KeprlesenTan
cuadros 1 y 19„ 
ei i'ifkáru de rio ■ ■artjs por cade 000 resMenfes
BRASIL; ESTRUCTURA POR SEXO Y EDAD DE LA POBLACION RESIDENTE Y MIGRANTE DE LOS ULTIMOS CIUCO AÑOS, SEGUN REGION DE DESTINO, I960
Cuadro 7
Sexo
Morte Nordeste Sudeste Sur Centro-Oeste
Grupos de edad^ Residentes Migrantes fiosidentes Migrantes Resi dentea Hi orantes 






H M H H
C.
0 í. A 17,8 17j9 9,9 12,0 T7,0 15,0 10,0 10,2 15,3 15,0 8,6 8,8 16,4 15,0 12,3 12,9 16,0 17,2 • 8,0 10,2
5 - 9 15>8 15,4 14,0 16,5 15,4 14,6 15,3 14,6 13,7 13,7 2,3 12,3 14,9 14,5 15,8 16,8 15,0 15,9 11,4 14,7
TO - U 12̂ 5 12,9 11,0 10,4 13,1 12,9 11,4 13,0 11,5 11,6 10,2 10,9 12,2 12,6 11,8 12,5 12,6 13,3 10,0 13,6
15 -19 10^4 10,6 8,2 10,2 10,3 11,2 10,4 13,5 9,6 10,1 10,7 12,5 10,1 11,0 9,9 10,3 líí-,6. 11,6 l’t),0'12,6
20 - 2A ; 7-,8 9>1 10,6 12,8 8,2 9i3 11,3 12,0 9,0 9,3 16,0 14,7 8,6 9,0 11,9 11,8 10,1 'I8 ,n 0 ,5
25 - 29 7,0 7,2 10,8 9,4 6-,2 7>2 9,7 9,4 8,0 8,2 12,0 12,0 7,3 7,4 9,9 9,8 7,8 12,1 9,1
30 - 34 6,0 5,4 8,9 7,0 5,7 6,1 7,4 7,1 7-,1 7,0 9,5 8,2 5,5 6,4 8,0 7,3 6.1 6,0' 8,2 ' 7,1
35. » 39 5,6 5,3 7,8 7,0 5,1 5,6 6,4 6,4 6,0 6,1 6,3 6,2 5,5 5,6 6,2 5,5 5,7 5,6 .7,6 7,8
40'. 44 4,4 4,0 5,7 3,8 4,6 4,4 5,4 4,4 5,0 S 7 4,5 4,0 4,6 4,5 4,7 4,4. 4,8 4,1 4,8: .4,0
45 - 49 3,8 3,6 5,7 3,4 3,9 3,6 4,6 3,2 4,2 4,0 3,1 3,2 4,0 3,7 3,2 3,1 3.4 3,2 3,6
50 - 54 2,6 2,6 2,4 3,6 3,2 3,0 3,3 2,1 3,4 3,0 2,5 2,4 3,1 2,9 2,7 1,9 3.0 2i2; ■ 3,3 2,1
55 - 59 2,1 2,0 1,5 0,8 2,2 2)1 1,4 1,3 2,5 2,3 1,6 1,5 2,4 2,2 1,6 1,2 Í.7 1.5; 1,1 1,5
60 y más ^2 4,0 3,4 3,1 5,1 5,0 3,4 2,8 ^,7 4,9 2,7 3,3 4,4 2,0 2,5 3,2 3,0 2,2 3,1
Resumen 




36,7 37,8 40,5 40,3 31,1 32,0 43,5 43,1 39,9 42,2 43,5 45,4 29,4 38,5
15 - 34 31,2 32,3 38,5 39,4 38,8 42,0 33,7 34,6
20,2
48,2 47,4 32,5 33,8 39,7 39,2 34,6 33,8 48,4 39,3
35 - 59 18,5 17,5 23,2 18,6 19,0 18,7 21,1 17,4 21,1 18,0 17,3 19,5 18,9 10,4 15,1 10,5 16,0 2Ó,0 19,1
50 y más S 2 4,0 3,4 3,1 5,1 5,0 3,4 2,8 4,9 2,7 3,3 4,4 »̂2 2,0 2,1 3,2 3,0 2,2 3,1
Total 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0100,0 100,0 100,0 100,0100,0
lu y Í9,
- .— >— —'— -
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V I. ANALISIS DE LOS PATRONES MIGRATORIOS 
y  CARACTERISTICAS DIFERENCIALES
En un in ten to  por e s t a b le c e r  p atron es  m ig ra to r io s  se e s tu d ia rá  a 
con tin u ac ián  la s  c a r a c t e r ís t ic a s s  estado  c i v i l ,  a lfa b e t ism o , a s is t e n ­
c ia  e s c o la r  y p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  económica de lo s  m igrantes  
que a r r ib a ro n  a l  Estado de re s id e n c ia  a c tu a l durante e l  p e r ío d o  1955- 
1960, *' Una aproxim ación  a l  e s tu d io  de lo s  patron es m ig ra to r io s  se l o -  
jra cuándo se tomá Un grupo de personas que hayan m igrado en una época 
ícercana a la  fecha d e l  cen so .
En e l  ten so  se in v e s t ig a n  la s  C a r a c t e r ís t ic a s  a c tu a le s  de lo s  mi­
g ra n te s ,  Cuanto más pequeño es e l  in t e r v a lo  de la  m igrac ión  y  cuanto  
más r e c ie n te ,  tan to  más p ro b ab le  es que e sas  C a ra c t e r ís t ic a s  sean la s  
que pose ían  en e l  momento de la  m ig rac ió n . Por e s ta  razón  se ha esco ­
g id o  a lo s  m igran tes de lo s  tíltirnos c in co  años p a ra  e s tu d ia r  lo s  pa­
t ro n e s  m ig ra to r io s  y  e l  e s tu d io  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  d i f e r e n c ia le s  
re sp ec to  de la  p o b la c ió n  re s id e n te  en la  re g ió n  de d e s t in o .
En lo  p o s ib le  se t r a t a r á  de h acer dos t ip o s  de a n á l i s i s ,  uno in -  
trr?.rregional y o tro  Ín te r  r e g io n a l .
1 , E s tru c tu ra  por edad v  sexo
E l a n á l i s i s  de la  e s t ru c tu ra  por grandes grupos de edades para  
la s  d i s t in t a s  re g io n e s  de d e s t in o , r e v e la  la  e x is t e n c ia  de una mayor 
p ropo rc ión  de m igran tes en e l  grupo dé edades 15-34 para  ambos sexo s , 
a excepción  de la  re g ió n  Sur que p resen ta  un predom inio de m igrantes  
menores de 15 años (aunque la  d i fe r e n c ia  con e l  grupo 15-34 es poco 
s i g n i f i c a t i v a ) , (^óase  e l  cuadro 7 ) . En cuanto a lo s  m igran tes meno­
re s  de 15 años se observa  en todas  la s  re g io n e s  una maypr p roporc ión  
co rrespon d ien te  a l  sexo fem enino. En e l  grupo .35-59 predominan lo s  
d e l sexo m ascu lin o .
En cuanto a l a  edad media de lo s  m ig ra n te s , en la s  d is t in t a s  r e ­
g ion es  se observa  que es d i f e r e n c ia l  segán e l  sexo , s ien do  la  de lo s  
hombres mayor que la  co rresp on d ien te  a la s  m ujeres en la s  re g io n e s  
N o rd e s te , Su r y  C en tro -O este  y en tan to  que la s  re g io n es  N o rte  y Sudes­
te  p resen tan  una edad media femenina más a l t a  que la  m ascu lin a . (V éa ­
se e l  cuadro 8 ) ,
Cuadro 8
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BRASIL; EDAD t€DlA DE LA POBLACION RESIDENTE Y MI ORANTE,SEGUN REGION DE OESTlNOjTDGO
Rpgld'n Sexo
Residentes HTqrantes
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BRASIL; INDICES DE HASCULINIOAD DE LA POBLACION RESIDENTE Y MlGRAfEfES DE LOS ULTIMOS CINCO AÑOS, 1960
Pobl acidn7''‘''^^eg i5n  
grupos de edades Norte Nordeste Sudeste Sur Centro*fieste Brasil
Residente
0 - 4 99,0 104',0 104,6 104,0 103,3 104,1
5 - 9 102̂ 8 102,3 102,4 105,7 105,4 103,1
10 -14 96̂ 5 90,4 101,9 98,6 104,9 100,0
15-19 97̂ 4 09,5 97,5 93,5 102,0 94,3
20 - 24 86j,0 05,0 99,1 97,3 127,6 94,9
25 - 29 96»8 83,0 99,7 100,0 118,4 95,4
30 - 34 108̂ 3 90¿8 105,0 104,5 115,3 101,0
35-39 105-,6 09,3 100,4 100,5 112,0 97,5
40 -44 111̂ 2 101,9 106,0 104,0 130,6 105,9
45 - 49 103̂ 7 106,0 105,7 110,5 112,7 106,7
50-54 99-,2 101,9 114,2 109,4 150,3 109,8
55 - 59 109-,7 103,0 110,9 113,9 121,0 109,1
60 - 54 110̂ 5 104,6 105,4 113,9 127,8 107,1
65 y más 103,4 93,5 93,8 102,5 m ,3 95,7
.Total 99,7 96,3  ̂102,47 102,3 111,4 100,5
Migrante 
0 -  4 (  120,0
f ^
101,2 102,6 106,1 113,3 104,7
5 - 9 00̂ 7 100,9 106,5 105,3 111,3 106,4
10 - 14 109,0 91,4 99,9 105,6 105,4 100,1
15 - 19 03,3 79,8 79,8 107,0 113,7 93,0
20 -  24 86,7 97,9 97,9 112,5 247,6 120,2
25 - 29 120,0 106,9 106,9 114,2
30 - 34 131,7 108,3 108,3 . 122,0 167,0 124,1
35 -  39 117,1 103,9 103,9 123,9 140,5 113,7
40-44 159,1 131,9 131,9 118,4 176,6 128,3
45 - 49 175,0 ' ŝi.151,0 151,0 114,1 127,6 118,9
50-54 i V ,
111,6
226,5 161,7 133,5
55 - 59 200,0 96,2 143,6 95,2 116,9
60-54 100,0 125,0 135,0 84,6 170,0 97,6
65 y más 125,0 129,3 77,4 100,0 100,0 95,6
Total 108,1 104,0 105,8 114,0 154,1 110,1
Fuente: OHUECE, cuadros 1 y 19,
Para e l  e s tu d io  de la  e s t ru c tu ra  po r sejco, se u s 6  e l  in d ic e  de 
m ascu lin idadä/  como herram ienta de a n á l i s i s ,  (Váase e l  cuadro 9 ) .  La 
com posición po r sexo r e f l e j a  e l  e fe c to  p roducido  por e l  ap o rte  m igra ­
t o r i o ,  E l ín d ic e  de m ascu lin idad  d e l B r a s i l  co rrespon d ien te  a la  po­
b la c ió n  re s id e n te  r e f l e j a  un e q u i l i b r i o  c a s i  p e r fe c to  de la  p o b lac ió n  
en cuanto a hombres y m ujeres (100 ,5  hombres po r cada 1 0 0  m u je re s ) ,
T a l  s it u a c ió n , s in  em bargo, no se observa  pa ra  la s  re g io n es  d e l  p a ís  
donde p resen tan  ín d ic e s  su p e r io re s  a 100 (S u d este , Sur y c e n tro -o e s te )  
y  o t ro s  ín d ic e s  po r d eba jo  de 100 (N o rte  y N o rd e s te ), E s ta s  d i fe r e n ­
c ia s  re g io n a le s  en cuanto a la  p ropo rc ión  do hombres de l a  p o b lac ió n  
t o t a l  se  e x p lic a n  p rin c ipa lm en te  por lo s  movim ientos m ig ra to r io s  in ­
te rn o s .  En e s te  s e n t id o , la s  re g io n e s  Norte y Nordeste se c a r a c t e r i ­
z a r ía n  como zonas de em igración  d e l  sexo m ascu lino , o b ie n  que estén  
fa vo rec ien d o  l a  f i j a c i ó n  de personas d e l sexo fem enino.
Para  lo s  m igran tes  d e l p e r ío d o  1955-1950 e l  ín d ic e  de m ascu lin i­
dad de B r a s i l  se e le v ó  a 110,1? en tan to  que la s  re g io n e s  p resentaban  
tam bién en su t o t a l id a d  ín d ic e s  su p e r io re s  a 1 0 0 , 0 , v a rian do  en tre
104,0 y 154,1 co rrespon d ien te  a la s  re g io n e s  Ib rd e s te  y  Centro-C feste, 
respectivam en te . E stos r e su lta d o s  m uestran e l  c a rá c te r  s e le c t iv o  por  
sexo d e l  movimiento m ig ra to r io  h ac ia  lo s  d is t in t o s  s e c to re s .
E l a n á l i s i s  de lo s  ín d ic e s  de m ascu lin idad  por grupos de edades  
r e v e la  grandes f lu c tu a c io n e s , por e jem p lo , e l  ín d ic e  co rrespon d ien te  
a Centro-Cfeste en e l  grupo de edades 20-24, a lcan za  un v a lo r  de 247,6; 
e s ta  c i f r a  no es más que e l  re su lta d o  d e l  tamaño m u estra l, muy pequeño 
como para  pensar que a t r a v é s  de la  m uestra pueda in f e r i r s e  e l  c o r r e s ­
pond iente  v a lo r  en la  p o b la c ió n , con a l  menos un mediano grado  de apro ­
x im ación . Ig u a l  sucede en la s  o t ra s  c i f r a s  exageradam ente a l t a s ,  don­
de e l  ntSmero de m ujeres que formaban p a rte  d e l grupo e ra  realm ente ba ­
j o .
De modo que e l  a n á l i s i s  de e s to s  ín d ic e s  por grupos de edades no 
nos merece con fian za  dado e l  tamaño m u estra l. (Véase e l  cuadro 9 ) ,
2 , Estado conyugal
S iendo e l  estado  c i v i l  una v a r ia b le  d i f e r e n c ia l  segtín e l  sexo y  
l a  edad do la s  p e rso n as , p resen ta  gran  in te ré s  r e a l i z a r  una c l a s i f i c a ­
c ión  cruzada con e s ta s  c a r a c t e r í s t i c a s .  E l l ím ite  i n f e r i o r  de edad  
con siderado  fue  1 2  años y  la s  c a te g o r ía s  .in v e st ig ad a s  son; s o lt e r o s ,  
casados y un idos y  “o t ro s "  ( in c lu y e  d iv o rc ia d o s , separados y v iu d o s ) .
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9 /  Representa e l  número de hombres por cada c ie n  m u je res .
E l a n á l i s i s  de la s  p ropo rc ion es  de m igran tes casados y un idos se  
h iz o  en con junto  a f in  de e v i t a r  lo s  e r ro re s  de d e c la ra c ió n  respecto  
de l a  verdadera  s itu a c ió n  conyugal (p e rson as co n v iv ien te s  que d ec la ran  
se r  casadas o s o l t e r a s ) ,
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D e l cuadro 10 se desprende que, en g e n e ra l,  e l  p atrón  co rrespon ­
d ien te  a la  com posición de la  p o b la c ió n  m igrante según e l  estado  con­
y u ga l es e l  predom inio de hombres s o lt e r o s ,  y de m ujeres casadas o 
u n id a s . Se o b se rva , que la  com posición de lo s  m igran tes es d i f e r e n c ia l  
re sp ec to  de la  com posición de la  p o b lac ió n  re s id e n te  en la  re g ió n  de 
d e s t in o , A excepción  de la  re g ió n  N o rte , la  p roporc ión  de m igran tes  
s o lt e ro s  d e l sexo m ascu lino  es  siem pre mayor que la  co rrespon d ien te  a 
l a  p o b lac ió n  r e s id e n te . En cucinto a l  sexo femenino no parece  haber un 
patrón  común a la s  d i s t in t a s  r e g io n e s . M ien tras que en l a s  re g io n e s  
N orte , N ordeste  y Sur, l a  p ropo rc ión  de casadas es mayor que l a  de 
re s id e n te s ; en Sudeste y C en tro -O este  predominan la s  m igran tes s o lt e r a s .
En la  c a te g o r ía  "o t ro s "  se observa  mayor p ropo rc ión  de m ujeres que 
de hombres tan to  para  m igran tes ccmo p ara  r e s id e n te s .  E sto  concuerda  
con lo  que generalm ente su e le  o b se rva rse  -eií^toda p o b la c ió n  y que se  
e x p lic a  por la  e x is te n c ia  de mayor número de v iu das  que de v iu d o s ,d e b i­
do, p rin c ip a lm en te , a l a  mayor m o rta lid ad  m ascu lina y e l  que lo s  hom­
b re s  se casen a edad más avanzada que la s  m u je res , (Vóase la  t a b la  1 ) .  
Por e jem plo , e l  p o rc en ta je  de m igrantes s o lt e r o s  y  s o lt e r a s  en e l  g ru ­
po 20-29 años, es de 53,7 y 20,8 por c ie n to , respectivam ente ; en lo s  
re s id e n te s  e s to s  p o rc en ta je s  son d e l  orden de 56,2 y 33,3 por c ie n to .
En cimbos casos l a  d i fe r e n c ia  es s i g n i f i c a t i v a ,  pero  muy espec ia lm en te , 
en tre  la s  m u jeres .
En g e n e ra l se nota que la  n u p c ia lid a d  de lo s  m igran tes m ascu linos  
t ie n e  to d a v ía  im portancia  h asta  lo s  30-39 años, ig u a l  que para  lo s  r e ­
s id en te s  d e l  mismo sexo , m ien tras que la s  m ujeres m igran tes a l  p a rece r  
contraen  m atrim onio a edad más teraprana, h a sta  lo s  20-29 años, en r e ­
la c ió n  a la s  r e s id e n te s . S in  embargo, hay que ten e r en cuenta que pa­
ra  lo s  e fe c to s  d e l a n á l i s i s  la  e s t ru c tu ra  por edad puede e s t a r  d i s t o r ­
sionando la s  verdaderas  d i fe r e n c ia s  en cuanto a l a  com posición por e s ­
tado conyugal.
Con e l  f in  de e lim in a r  lo s  p o s ib le s  e fe c to s  de l a  edad en lo s  r e ­
su lta d o s  se t ip i f i c a r o n  la s  p rop o rc ion es  tomando como p o b la c ió n  t ip o  
l a  p o b la c ió n  re s id e n te  en B r a s i l ,  por sexo . S i  b ie n  l a  p rop o rc ión  b ru ­
ta  de soltefos~es~m iay 0 r^eñ tfe~ Ios 'T íóm bres m igran tes, excepto  en e l  
N orte , a l  t i p i f i c a r  l a s  d i fe r e n c ia s  se reducen considerab lem ente y , 
por lo  tan to , la s  p roporc ion es  tienden  a ig u a la r s e .  E sto  se observa  
de manera n o tab le  en la s  re g io n e s  Sudeste, Sur y C e n tro -o e s te . En 
cuanto a la s  m ujeres no hay un patrón  común.
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Cuadro 10





Residenti) ' til orante










Hombres A6,9 48,3 4,8 45,1 50,1 4,8
(tipif.) «■ ,2 49-, 7 5,1 45,0 48 j 8 5>2 .
Mujeres 39,5 47,5 13,0 34,8 53,2 12,0
(tipif.) 37,7 48,6 13,7 33,0 52,0 15,0
Nordeste
Hombres 45,9 50,1 4,0 47,1 48,5 4,3
(tipif.) 44̂ 9 51il S,2 43,6 51-, 5 4,9
Mujeres 42,0 45,3 11,7 42,0 48,5 9,4
(tipif.) 41,1 47,4 11,5 35,3 51,9 12,8
Sudeste
Hombres 44,3 52,2 3,5 52,1 44,3 3,5
(tipif.) 45̂ 4 51,1 3,5 45,2 48,9 4,9
Muj eres 36,5 52,5 10,8 41,0 48,4 10,6
(tipif.) 37,2 52,1 10,7 36,5 48,4 15,0
Sur .
Hombres 43^6 53,4 3.0 48,6 49̂ ,4 2̂ 0
(tipif.) 42,4 53',9 3.7 42^5 54-,4 3,1
Mujeres 37,1 54,9 8,0 38,4 55,7 5,9
(tipif.) 35,1 55,5 8.4 33,2 57,0 . 9,8
Centro-Oeste » ,
Hombres 49̂ 1 47̂ 3 ' ' 3̂ 6 .56,4 41,2 2,4
(tipif.) 46-, 2 . «,7 •̂,2 50,1 45-, 5 3,4
Mujeres 37,4 53,0 9,5 43,5 51,1 8,4
(tipif!) 34,1 54,2 11,5 34,3 54,1 11,5
Brasil
Hombres 44, B 51,5 3,7 51,0 45j7 3,3
(tipif.) 44-, 5 51̂ 8 3,7 45j7 49,9 4,4
Mujeres 38,5 50,0 10,7 40,5 50,2 9,3
(tipif.) 38,5 50,7 10,7 35,5 51,3 13,2
Fuente; Tabla 2 del anexo, 
ta; aïTxoïwti:No ;"?g~c nynfer^ mi orantes a los que migraron entre estados*
edad.
se tomi en cuenta a los que no declararon su
Se p o d r ía  to d av ía  hacer una com paración en tre  Xas re g io n e s , com­
parando la s  p ropo rc ion es  co rre sp on d ien tes  a l a s  c a te g o r ía s  de " s o l t e ­
r o s " ,  "casados o un idos" y "o t r o s " ,  an tes y después de t i p i f i c a r .  Pa­
r a  e l l o  se ha segu ido  e l  s ig u ie n te  p roced im ien to ;
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i )  Se c a lc u la ro n  lo s  d e sv ío s  de la s  p rop o rc ion es  b ru ta s  de r e s i ­
dentes en cada re g ió n , según e stado  conyugal, con l a  co rrespon ­
d ien te  p ropo rc ión  p a ra  e l  p a ís  de d icha  p o b la c ió n  re s id e n te ;  
o tro  tan to  se h iz o  re sp ec to  de l a  p o b la c ió n  m igran te ,
i i )  Ig u a l  p rocedim iento  se s ig u ió  tomando ahora la s  p ropo rc ion es  
t ip i f i c a d a s  de cada re g ió n  y  d e l p a ís  p a ra  m igrantes y r e s i -  
,d en tes , por separado . -------- --------- -
i i i )  Se compararon la s  sumas de lo s  d e sv ío s  en v a lo re s  ab so lu to s  
ca lc u la d o s  según i )  o i i )  ^
En e l  cuadro 11 se p resen tan  lo s  re su lta d o s , lo s  que in d ican  que 
l a  v a r ia c ió n  de l a  p ropo rc ión  de hombres s o lt e r o s  en tre  l a s  re g io n e s ,  
dism inuye apreciab lem ente cuando se comparan ta sa s  t ip i f i c a d a s .  Lo 
mismo puede d e c ir s e  re sp ec to  de l a  p ropo rc ión  de hombres casados o 
u n idos . E stas  o b se rvac ion es  son v á l id a s  tan to  p a ra  re s id e n te s  como 
p ara  m igran tes .
Cuadro 11
BRASIL; DIFCREilCIAS EÜTRF. LAS PROPORCIONES DE “SOLTEROS», "CASADOS Ú UNfDES» Y »OTROS», DE LAS REGIONES 
RESPECTO DEL PAIS. SliílA DE LOS DESVIOS £i! VALORES ABSOLUTOS PARA LA PCBLACIOÜ RESIDENTE Y lilGRANTE, SEGUN SEXO,
1950
R. e s i  d e n t e s Ii i q r a n t e s
Suma de los rjcsvfos 
en valores absolutos
Suma de los desvíos 
en valores absolutos















(1) (2) (J) w  , (5) (6)
Solteros 9,2 5,0 3.4 10,7 10,9 7,8
Casados o unidos 11,4 7,7 3,7 16,9 11,6 5,3
Otros 2.^ 3,5 -1,2 5,ü 5,1 -0,1
íluioros
Solteras 0 9 11,8 -2,9 9,0
12,0
7,3 2,5
Casadas o unidas 15,9 15,1 0,0 12¡7 2,1
Otras 13,5 7,1 3,4 0,4 -0,5
e s P l
Considerariäo l a  p o b la c ió n  fem enina, en prim er lu g a r , se p o d r ía  
se ñ a la r  que l a  p rop o rc ión  de casadas o un idas, apenas 'cam bia ; la s  
p rop o rc ion es  t ip i f i c a d a s  p resen tan  d e sv ia c io n e s  un poco menores que 
l a s  p rop o rc ion es  b ru ta s . En cambio, e l  comportamiento e s  d is t in t o  en 
e l  caso de la s  m ujeres s o lt e r a s ;  a l  t i p i f i c a r  la s  p rop o rc ion es  la s  
d ife r e n c ia s  se agrandan, s i  se t r a t a  de re s id e n te , y, po r e l  c o n t ra r io ,  
dism inuyen s i  sé t r a t a  de m ig ran tes . Q u iere  d e c ir ,  que la  v a r ia c ió n  
r e g io n a l de l a  p rop o rc ión  de s o lt e r a s ,  una vez co n tro lad a  l a  edad, es  
más am plia que la  que r e s u lt a  de l a s  c i f r a s  b ru ta s . En o t ra s  p a la b ra s ,  
l a s  m ujeres m igrantes d i f i e r e n  menos que la s  m ujeres r e s id e n te s .  La 
mayor v a r ia c ió n  de re s id e n te s  s o lt e r a s  t ie n e  su co rrespon d ien te  en una 
mayor v a r ia c ió n , pero  en sen tid o  c o n tra r io , de la s  m ujeres en l a  ca ­
t e g o r ía  " o t r o s ”, seguramente en r e la c ió n  a l a  edad re la t iv am en te  a l t a ,  
en prom edio, de e s te  grupo.
3, A lfa b e t ism o
Como medida d e l n iv e l  de educación  de l a  p o b lac ió n  se c a lc u la ro n  
ta sa s  de an a lfab e tism o , con e l  f in  de conprobar l a  e x is t e n c ia  o no, 
de d i fe r e n c ia s  en tre  lo s  m igran tes y  l a  p o b lac ió n  re s id e n te  en la s  d i s ­
t in t a s  re g io n e s . Se con s id e ró  como a n a lfa b e ta  l a  persona que no s a b ía  
le e r  n i e s c r i b i r .  D e l cuadro 12 se deduce que e l  con junto  de m igran­
te s , c u a lq u ie ra  sea e l  sexo, t ie n e  un n iv e l  de a lfa b e t ism o  más a lt o  
que e l  co rrespon d ien te  a l a  p o b la c ió n  t o t a l  d e l B r a s i l  (son  s e l e c t i ­
vos) .
Se observa  que lo s  hombres m igran tes, en g e n e ra l, p resen tan  un 
n iv e l  de a lfa b e t ism o  más a l t o  que la s  m ujeres m igrantes en todas la s  
re g io n e s . Además, a l  c o n s id e ra r  e l  a lfa b e t ism o  por re g io n es  se o b se r ­
va que en tre  e l l a s  no e x is t e  un patrón  común; lo s  n iv e le s  más a lt o s  de 
a lfa b e t ism o  corresponden a l a  re g ió n  Sudeste, y  lo s  más b a jo s  a la  
N ordeste , p a ra  ambos sexos . E stos  re su lta d o s  en g e n e ra l, e s tán  aso ­
c iad o s  a l  n iv e l  de d e s a r r o l lo  socio -económ ico de d ichas re g io n e s , in ­
dicando que l a  s e le c t iv id a d  por grado de a lfa l^etism o e s tá  en p a rte  
cond icionada po r e l  grado d i f e r e n c ia l  de d e s a r r o l lo .
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Observando la s  ta sa s  de an a lfaba tism o  por grupos qu inquenales de 
edad se a d v ie r te , en g e n e ra l, que a p a r t i r  d e l grupo de edades 10-14  
años, se produce un descenso en la s  ta s a s , a lcanzando su v a lo r  mínimo 
a lre d e d o r  de lo s  20-24 años, p a ra  lo s  m igrantes de ambos sexos, con l a  
s o la  excepción  de la  re g ió n  Su r. Para  l a  p o b lac ió n  re s id e n te  lo s  v a ­
lo r e s  más b a jo s  corresponden  a l  sexo femenino d e l grupo 15-19, y a l ­
rededor de lo s  15-24 años p a ra  e l  sexo m ascu lino , A medida que se 
avanza en edad, e l  n iv e l  de a lfa b e t ism o , en g e n e ra l, b a ja  tan to  p a ra  
m igran tes como i:>ara r e s id e n te s ; e sto  p o d r ía  exp -lic a rse  b a jo  e l  supues­
to  de que la s  f a c i l id a d e s  de in s tru c c ió n  han s id o  m ejores p a ra  la s  ge ­
n e rac ion es  más jó v en es . De modo que en l a  com paración g lo b a l  de lo s
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n iv e le s  de educación  medidos a t ra v é s  de la s  ta sa s  de an a lfabe tism o  
hay que co n s id e ra r  l a  d i fe r e n te  e s t ru c tu ra  por edad de ambas p o b la ­
c io n e s . Con e l  f in  de e lim in a r  e l  e fe c to  de l a  edad se usó e l  méto­
do de l a  t ip i f i c a c ió n ,  e lig ié n d o s e  como p o b la c ió n  t ip o  l a  p o b lac ió n  
t o t a l  re s id e n te  en e l  p a ís ,  según e l  sexo que se co n s id e re . (Véase  
l a  t a b la  3 d e l a n e x o ),
Comparando m igrantes con re s id e n te s , (v éase  e l  cuadro 1 2 ), se  
obse rva  que la s  "d ife re n c ia s  de n iv e le s  no son muy marcadas por r e g io ­
nes, con excepción  de N orte  (hombres) y C en tro -O este  (m u je re s ). Las  
d ife r e n c ia s  en tre  re g io n es  se dan en lo s  dos sen t id o s , unas veces la s  
ta sa s  de lo s  m igrantes e stán  por encima y o t ra s  por d eba jo , de l a  me­
d ia  d e l p a ís ,  lo  cu a l m uestra que dentro  de cada re g ió n , m igrantes y  
re s id e n te s  se parecen , en cuanto a l  n iv e l  de a lfa b e t ism o ; e s  d e c ir ,  
lo s  m igrantes no son tan d i fe r e n te s  de l a  p o b la c ió n  re s id e n te  re g ió n  
por re g ió n , en cambio son muy d is t in t o s  en tre  s í  cuando se comparan 
l a s  re g io n e s ; e s ta s  d i fe r e n c ia s  s iguen  de ce rca  la s  d i fe r e n c ia s  en tre  
l a  p o b la c ió n  re s id e n te .
Cuadro 12
BRASIL: TASAS DB AllALFABEUSKO DE LA POBLACiOü DE 10 AÍÍOS Y iíAS, SEGUI! SEXO, POR REGIOfi DE DESTINO, 1960,2/
„ RcgtÄn 
Sexo Norte Nordeste Sudeste Sur Centro-Oeste Brasil
Hoibres
Migrantes A0,6 53,5 24,8 27,2 33,2 31,7
M1g,{tiptf.) A2,5 55,7 26,9 29,8 38,4 34,2
Residentes 36,3 58,0 24,6 22,5 37,8 35,6
Res.(tiplf,) 36,9 58,3 25,1 23,1 39,3
Mujeres
Migrantes A0,8 57,2 32,7 36,8 40,5 38,9
M1g,(tip1f,) A3,5 60,8 36,1 42,2 44,8 39,5
Resldentes A0,1 60,6 33,4 29,0 46,8 42,4
Res.(tiplf.) 42,8 62,5 35,4 31,6 51,5
Total
Residentes 38,2 59,4 29,0 25,7 42,0 39,0
Migrantes 40,7 55,4 28,7 31,7 35,1 35,1
Fuento; Tabla 111, Anexo. 
^  Tasa do ■ smsí'fabGtísrao ,
"V
PoblaQí-Sn. analfabota.dfe.. etlad x. 
Población rosidonte de odad x.
4. A s is t e n c ia  e s c o la r
La in form ación  sobre  a s is t e n c ia  e s c o la r  perm ite conocer l a  po ­
b la c ió n  que se h a l la  re c ib ie n d o  enseñanza en e s ta b le c im ie n to s  p ú b lin  
eos o p r iv a d o s  y por tan to  e l  número de personas que no lo  hacen. Se 
encuentra tabu lad a  p a ra  cada sexo por grupos de edades en tre  5 y 24 
años, es d e c ir ,  en aquel p e r ío d o  de l a  v id a  que normalmente se ocupa 
p a ra  l a  educación  y l a  form ación té cn ica  y p r o fe s io n a l .
La p rop o rc ión  de re s id e n te s  y de m igran tes, en B r a s i l ,c o n  a s i s ­
te n c ia  e s c o la r  a lcanzó  e l  30,1 y e l  25,3 por c ien to , respectivam ente . 
Se observó  que d e l t o t a l  de l a  p o b la c ió n  de 5 a 24 años, con a s is t e n ­
c ia  e s c o la r  e l  mayor p o rc e n ta je  corresponde a l a  re g ió n  Sudeste , tan ­
to  pa ra  lo s  re s id e n te s  como para  lo s  m igran tes .
M igran tes y re s id e n te s  p resen tan  en todas la s  re g io n e s , ta sa s  
de a s is t e n c ia  e s c o la r  más a l t a s  en e l  grupo de edades 10-14. En se ­
gundo térm ino en e l  grupo 5 -9 . (Véase l a  t a b la  3 d e l a n e x o ).
E l a n á l i s i s  de la s  c a r a c t e r ís t ic a s  edu cac ion a le s  desde e l  punto  
de v is t a  de l a  a s is t e n c ia  e s c o la r  no d e sc r ib e  su s itu a c ió n  exac ta ;  
s ir v e  só lo  como in d ic ad o r  d e l n iv e l  edu cac ion a l de l a  p o b la c ió n . Por 
o t ra  p a r te , l a  e s t ru c tu ra  por edad d i f i c u l t a  una com paración e q u ita ­
t iv a  en tre  m igrantes y re s id e n te s . A f in  de o b v ia r  e s ta  d if ic u lta d ^  
se c a lc u la ro n  la s  ta sa s  g lo b a le s  de a s is t e n c ia  e s c o la r  que cada r e ­
g ión  te n d r ía  s i  l a  e s t ru c tu ra  por edad fu e ra  l a  misma que l a  de la  
p o b la c ió n  t o t a l  re s id e n te  en B r a s i l ,  cada sexo por separado . (Véase  
e l  cuadro 13) .
E l examen de la s  ta sa s  t ip i f i c a d a s  r e v e la  que p a ra  e l  con junto  
de m igran tes, c u a lq u ie ra  sea  e l  sexo¡- corresponde un menor n iv e l  de 
a s is t e n c ia  e s c o la r  que pa ra  l a  p o b la c ió n  re s id e n te , excepto  en l a  
re g ió n  Sudeste (hom bres), donde l a  d i fe r e n c ia  observada  es  muy peque­
ña.
Nótese que l a  a s is t e n c ia  e s c o la r  de lo s  m igrantes de ambos sexos  
en la s  re g io n e s  Norte y Sur, re sp ec to  de lo s  re s id e n te s  no es tanto  
una c a r a c t e r í s t ic a  de lo s  m igrantes de e sas  re g io n es  (cuya a s is t e n c ia  
e s c o la r  es  su p e r io r  que l a  de lo s  m igrantes y re s id e n te s  de la s  r e ­
g ion es  N ordeste  y C en tro -O este , por e je m p lo ); s ino  a l  hecho de una 
p a r t ic u la r  a s is t e n c ia  e s c o la r  en la s  re g io n es  N orte  y S u r.
Considerando la s  ta sa s  de a s is t e n c ia  e s c o la r  pa ra  lo s  m igran tes, 
por re g io n e s , se observa  que la s  más a l t a s ,  corresponden a l a  re g ió n  
Sudeste pa ra  ambos sexos ; en tan to  que la s  más b a ja s  corresponden a 
l a  re g ió n  C en tro -o e ste  (hom bres), y  Sur (m ujeres) . P ara  lo s  r e s id e n ­
te s  la s  ta sa s  de a s is t e n c ia  e s c o la r  más a l t a s  corresponden a l a  r e ­
g ión  Norte, y  l a s  más b a ja s ,  a l a  re g ió n  N o rdeste .
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. .. Cuadro 13 - , , .
BRASIL: TASAS DE ASISTENCIA ESCOLAR PARA LA POBUClOfI RESIDENTE Y tllGRANTE, Oí 5 h 2k AÑOS DE EDAD,
SEGUN REGION DE DESTINO,-1960 a/
Regiín Centro














■dTiFidentes 19,1 11,0 16,9 12,8 15,5
"Residentes (tipificados) 10,9 ' 11,7 10,3 17,0 12,9 15,5
liuieres
iligrantes 13,3 10,0 13,0 10,A 9,0 11,9
Migrantes (tipificados) H,1 n,A 15,5 10,9 11,A 13,A
Residentes 19,0 12,1 15,0 15,0 11,9 1A,5
Residentes (tipificados) 10,G 11,9 15,9 15,5 11,9 1A,5
7  ^  l ¿  ̂ t-v.
poblacUn de edad x con asistencia escolar 
poblaclín total de edad x
Fuente! Tabla IV, Anoxo. ;■ 
Tasa-de astStericia escolar
5. P a r t ic ip a c ió n  en l a  a c t iv id a d  económica
E sp e c ia l in te ré s  t ien e  e l  e s tu d io  de la s  ta sa s  dó p a r t ic ip á c ié n  
en l a  a c t iv id a d  económica, ya que a t ra v é s  d e l a n á l i s i s  de' é s ta s  es  
p o s ib le  determ inar una s e r ie  de aspectos  s o c ia le s  de l a  p o b la c ió n .
Siendo e l  grado de p a r t ic ip a c ió n  de l a  p o b la c ió n  en la s  a c t i ­
v id ades  económicas d i f e r e n c ia l  según sexo y  edad, se con sideró  ne­
c e s a r io  in c o rp o ra r la s  en e l  a n á l i s i s .
Comparando la s  ta sa s  de a c t iv id a d  m ascu linas, por grupos de 
edades de m igrantes y de re s id e n te s , en cada una de la s  re g io n e s ,  
pueden o b se rva rse  d i fe r e n c ia s  poco s i g n i f i c a t i v a s ,  especia lm ente  en 
la s  edades c e n t ra le s , en tan to  que p a ra  la  p o b lac ió n  femenina no 
parece  haber una tendencia  más o menos d e f in id a .  S in  eiribargo, con­
t r a r io  a lo  observado p a ra  e l  sexo m ascu lino , corresponde a la s  
edades c e n t ra le s  la s  mayores d i f e r e n c ia s .
E l in g re so  de lo s  m igrantes a l a  fu e rza  de t r a b a jo  co rrespon ­
de a edades más tem pranas en re la c ió n  con lo s  r e s id e n te s , sa lv o  en 
l a  re g ió n  Sudeste , p a ra  e l  sexo m asculino y  en la s  re g io n e s  Korte  
y N ordeste , p a ra  e l  sexo fem enino. (Véase l a  t a b la  5 d e l anexo) ,
A f in  de e lim in a r  lo s  p o s ib le s  e fe c to s  de l a  edad en lo s  r e s u l t a ­
dos, se usó e l  método de t ip i f i c a c ió n ,  tomándose como p o b la c ió n  t ip o  
l a  p o b lac ió n  to ta l 3 3 s id en te  en B r a s i l ,  por sexo .
Se observó  en todas la s  re g io n e s  que e l  con junto de m igrantes mas­
c u lin o s  t ie n e  un n iv e l  de p a r t ic ip a c ió n  más a l t o  que l a  p o b la c ió n  mas­
c u lin a  res iden te?  en tan to  qae p a ra  la s  m ujeres m igrantes se encontró  
que só lo  en Sudeste y  C en tro -O este  p a r t ic ip a n  más en l a  a c t iv id a d  eco­
nómica que l a s  r e s id e n te s . (Véase e l  cuadro 1 4 ).
Los más a l t o s  n iv e le s  de p a r t ic ip a c ió n  corresponden a lo s  m igran­
te s  m ascu linos en la  re g ió n  C en tro -O este  (s e gu id a  de ce rca  por lo s  de 
l a  re g ió n  Sur) y  a lo s  m igrantes femeninos en l a  re g ió n  Sudeste .
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Cuadro 14










[■ ligrantes S3,7 Cl,2 00,6 03,7 90,4 31,7
Itigrantes (tipificados) 03,2 82,2 80,0 85,3 89,3 34,2
Resi dentes 75,3 77,9 76,0 7G,5 02,1 35,5
35j^Residentes (tipificados) 75,5 79,3 74,7 75,6 02,1
fluí eres
iHgrantes . 13,5 13,9 24,4 14.0
15.0
14,0 38,9
[ligrantes (tipificados) 13,9 14,1 24,1 15,3 39,5
Residentes 15,2 17,2 17,0 15,7 9,5 42,4
Residentes (tipificados) 15,5 17,2 17,0 15,5 9,5 42,4
Fuonto: OHÜECE, Cuadros 19 y 21. .
a/ Se calculó como la razón entro la población aconómicaraente activa y la población total residente, del 
mismo sexo, en el área de destino.
J
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V I I .  CONCLUS lOiäES
V a r io s  hechos im portantes se deducen c;fc>n lo s  datos de l a  m uestra  
re sp ec to  de l a  m igrac ión  in te rn a  en B r a s i l^  e l l o s  son;
1. La p o b la c ió n  de B r a s i l i e n  e l  p e r ío d o  1955-: tuvo una a l ­
ta  m ov ilid ad  interestatal||..-—
2. Los m igrantes tien en  c a r a c t e r ís t ic a s  d i f e r e n c ia le s  re sp ec to  
de l a  p o b lac ió n  re s id e n te  de l a  re g ió n  de d e s t in o .
ó
3, Concentración  de lo s  m igrantes en e l  grupo de edades 15-34  
(se  cumple p a ra  ambos sexos) en todas la s  re g io n e s , excepto p a ra  la  
re g ió n  Sur, en donde se o bse rva  un le v e  predom inio d e l grupo de eda­
des 0-14 años.
4 . Predom inio de m igran tes d e l sexo m asculino.
P o b lac ió n  m igrante femenina más joven  que la  m ascu lina.
6 . La e s t ru c tu ra  r e l a t i Vcimente joven  de l a  p o b lac ió n  m igrante , 
con una a l t a  p ropo rc ión  de n iños, e s t a r ía  ind icando  p a ra  a lgunas r e ­
g ion es  e l  predom inio de una m igrac ión  de t ip o  f a m i l ia r .
7, Mayor p roporc ión  de m igrantes en l a  c a te g o r ía  de ’’s o lt e r o s "  
d e l sexo m asculino, que de m igrantes d e l sexo femenino, y , por lo  tan to , 
mayor p ropo rc ión  de m ujeres m igrantes en l a  c a te g o r ía  de "casados o . ,
u n id o s " .  ̂ (/'"
3. N u p c ia lid ad  más temprana de l a  mujer m igrante en r e la c ió n  con 
l a  mujer re s id e n te .
9. N iv e l  de a lfa b e t ism o  más b a jo  p a ra  lo s  m igrantes m ascu linos  
en la s  re g io n e s  N o rte , Sudeste y Sur, re sp ec to  de l a  p o b lac ió n  r e s i ­
dente m ascu lina . Lo c o n tra r io  se cumióle en la s  re g io n e s  N ordeste  y 
G en tro -O este .
10. N iv e l  de a lfa b e t ism o  más b a jo  p a ra  lo s  m igrantes femeninos 
re sp ec to  de la s  re s id e n te s  en todas la s  re g io n e s , exceptuando la  r e ­
g ión  C en tro -O este .
11. N iv e l  de a lfa b e t ism o  más a l t o  en lo s  m igrantes m ascu linos res* 
pecto  de l a  p o b lac ió n  m igrante fem enina.
12. N iv e l de a s is t e n c ia  e s c o la r  más b a jo  en l a  p ob lac ión  m igrante  
(hombres y m ujeres) re sp ec to  de l a  p o b lac ió n  re s id e n te .
13, N iv e l  de a s is t e n c ia  más a lt o  para  lo s  m igrantes m asculinos  
que p a ra  lo s  femeninos^ en la s  reg io n es  N o rte , Sudeste y  Sur.
14. Tasas de p a r t ic ip a c ió n  en l a  a c t iv id a d  económica de m igrantes  
m asculinos más a l t a s  que la  co rrespon d ien te  a lo s  r e s id e n te s .
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15. Tasas de p a r t ic ip a c ió n  en la  a c t iv id a d  económica de m igrantes  
femeninos más a l t a s  que co rrespon d ien te  a l a s  r e s id e n te s , en la s  r e ­
g ion es  Sudeste y C en tro -O este . Lo c o n tra r io  sucede en la s  re s ta n te s  
re g io n e s .
16. Tasas de p a r t ic ip a c ió n  en l a  a c t iv id a d  económica de m igrantes  
m asculinos más a l t a s  que la s  de m igrantes d e l sexo fem enino.
17. In g re so  a l a  fu e rza  de t r a b a jo  de m igrantes m ascu linos a 
edades más tempranas re sp ec to  de l a  p o b lac ió n  re s id e n te .
18. Mayor p ropo rc ión  de m igrantes femeninos menores de 15 años 
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BRASIL: DISTRIBUCION PORCENTUAL DE U  POBLACION SEGUN ESTADO CONYUGAL, POR GRUPOS DE EDADES Y SEXO, POR REGIONES, 19GO
Tabla  1
Edad




l'Hnrantes de lo s  (fltin ios años
H 12 -  19 100,0 0,0 0,0 0,0 - 100,0
0 20 -  29 53,7 39,8 5,7 0,8 100,0
M 30 -  39 17,9 69,4 9,5 3,2 100,0
B 40 -  A9 • 3,0 75,1 12,0 8,9 100,0
R 5 0 - 5 9 13,0 55,3 4,3 17,4 100,0
E
S
60 y más 0,0 57,9 5,3 35,8 100,0
fo ta l **0,1 -------- ---------------- ' 5 , 9 T08JO"
(tifimero de casos) (196) (192) (25) (21) ' (435)
Porcenta je  t ip if ic a d o 45,0 43,2 5 .5 5.2 100.0
n 12 -  19 86,5 12,5 ■ 0,0 ■ 0 .9 100,0
u 2 0 - 2 9 20,8 63,4 10,0 5,8 100,0
j 3 0 ,-  39 14,5 67,1 9,2 9,2 100,0
E 4 0 - 4 9 2,5 79,5 2,5 15,4 100,0
R 50 -  59 0,0 37,5 12,5 50,0 100,0
E
«:
60 y mis 11,8 11,8 0,0 76,4 100,0
lo t a r 4772 b,u ------------ r z ^ T — n n ^ r
(flámero de casos) (135) (183) (23) (46) (387)
Porcenta je  t ip if ic a d o 33,0 45,4 5,6 15,0 100,0
Residentes
H 1 2 - 1 9 99,1 0 ,6 0.1 0,2 100,0
,0____ 20 -  29 55,2 35,5 5,2 2.1 100,0
f! 30 -  39 15,0 71,9 8,9 4.2 100,0
B 40 -  49 8,1 75,5 9,0 1,4 100,0
R 50 -  59 4,9 72,5 10,4 12,2 100,0
£
o .. ..
60 y más 6,3 64,6 5,7 22,4 100,0
Total 45,9 42,8 5,5 4,8 100,0
(N iñero de casos) (5 149) (4 688) (501) (528) (10 956)
Porcenta je  t ip if ic a d o 45.2 . . . . 4 4 , 1 . . _ . 5,6 5.1
M 12 -  19 90,8 7,5 0 ,9 0,8 100,0
u ' ■ 20 -  29, • 33,3 52,8 . 7,8 5,1 100,0
J - - 30 -  39 10,8 71,6 8,3 9,3 100,0
E 4 0 - 4 9 6,8 65,1 8,0 20,1 100,0
R 50 -  59 7,3 47,4 5 ,7 ' 38,5 100,0
E
g-----------------------
50 y más 9,2 25,2 2,4 53,2 100,0
(tlíraero de casos) 
P orcenta je  t ip if ic a d o
39,5 42,1 5,4 13,0 100,0
(4 3 64) (4 645) (601) (1 425) (1 1035)
37,7 43,1 5,5 13,7
Fuente; OHUECE, cuadros 3 y 20,.
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Sol te ros Casados Unidos Otros Total
F iiarantes de los  
51 t i  nos 5 años
H 12-19 98,3 1,0 0,2 . 0 ,0 100,0
0 20- 29 47,8 43,3 4,8 ^,1 100,0
H 30-39 17,3 71, 7,2 ^,1 100,0
B W -49 8,9 80,2 5,9 5,0 100,0
R 50-59 4 ,4 • 74,7 8,9 12,0 100,0
E 60 y tiSs 
S
5,1 59,5 5.2 19,1 • 100,0
Total . ^7,1 44,2 4,4 : A , 3 100,0
(N iñe ro  de casos) (1 173) (1 099) (108) (105) (2  485)^
P orcenta je  t ip if ic a d o 43,5 45,9 4,5 4,9 100,0
M ' 12-19 ■ 87,0 11,0 1,0 1,0 100,0
U 20-29 28,7 60,0 5 ,4 ■ 5,9 100,0
J 30-39 12,0 73,4 7,2 ■ 7,4 100,0
E W -49 3,7 74,7 . 4 ,5 17,0 100,0
R 50-59 9,0 54,0 4,6 32,4 100,0
E 50 y m$s 
S
7,5 22,5 1,1 58,8 100,0
Total 42,0 44,5 4,0 9 ,4 100,0
(H ínero  de casos) (1 019) (1 085) (95) (224) (2 423)
P orcen ta je  t ip if ic a d o 35,3 47,8 ^,1 12,8 100,0
Residentes
H 12-19 99,0 0 ,8 0,1 0,1 100,0
0 20-29 55,7 37,5 4,8 2,0 100,0
F 30-39 14,7 ■73,7 8,4 13,2 100,0
B M-'h9 7,5 73,3 9,0 5,2 100,0
R 50-59 5,7 77,5 8,1 8,5 100,0
E 50 y mSs 
S
5,0 59,9 7,0 18,1 100,0
Tota l 45,9 45,0 5,1 ^,0 100,0
(Hfiraero de casos) (41 312) (40 346) (4  573) (3  585) (89 817)
Porcenta je  t ip if ic a d o 44,9 45,9 5,2 5,2
H 12-19 91,5 5,9 0,9 0 ,7 100,0
U 20-29 38,7 49,5 5,5 5,1 100,0
J 30-39 14,5 58,5 7,9 8,9 100,0
E AO-49 11,5 65,5 6,5 15,3 100,0
R 50-59 11,2 54,9 4,̂ :- 29,5 100,0
E 60 y ni5s 
c
12,0 31,2 1,9 54,9 100,0
Total 42,0 41,5 4,8 11,7 100,0
( ílín e ro  de casos) (40 522) (40 240) (4  545) ( n  311) (95 719)
Porconta je  t ip if ic a d o 41,1 42,5 4,8 11,6
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S U D E S T E
Casados Unidos Otros Total









12 - 19 99,7 0,3 0,0 0,0 100,020-29 60,1 . 35,6 2,8 ■ 1,5 100,030 - 39 15,9 73,7 . 5,3 ' 5,1 100,040 - 49 6,8 76,3 9,9 7,0 100,050 - 59 5,3 77,7 4,7 12,3 • 100,060 y más 2,3 69,7 6,4- 21,6 . 100,0
-----T o W ----------- —





1 0 0 ,0
6 623 )
M 12 - 19 88,4 9,7 1,0 0,9 100,0U 20-29 30,2 58,6 5,2 6,0 100,0J 30 - 39 13,1 69,9 7,8 9,2 100,0E 40-49 7,2 61,2 6,1 2 5 ,5 100,0R 50-59 6,5 46,6 2,9 44,0 100,0E 60 y más 
S 8,2 24,7 0,8 66,3 100,0
Total , 41,0 44,3
( 2 806 ) . 4,1 10,6 100,0(Mámen de casos) ( 2 595 ) ( 268 ) ( 678 ) ( 6 347 )Porcentaje tipificado 36,6 44,2 4,2 15,0 100,0
Residentes
H 12 - 19 99,7 0,3 0,0 0,0 100,00 20-29 57,1 39,8 2,0 1,1 100,0M 30 - 39 14,6 73,8 3,8 2,8 100,0B 40-49 7,4 83,5 4,5 4,6 100,0R 50-59 6,0 80,7 4,6 8,7 100,0E 60 y más
s . . „  ̂ . .... 4,5 73,2 4,5 17,3 100,0
(Mámen de casos) 4473( 58 404. ) ( 65 497 )
2,6
( 3 415 )
3,5
( 4 616 )
100,0
( 131 932 )
-Porcentaje tinijficado 45,4 48,5 2,6 3,5
M ■ 12 - 19 8 8 ,4 9,7 1,0 . 0,9 100,0u 20 - 29 3 3 ,2 60,9' 3,0 2,9 100,0J 3 0 - 3 9 1 1 ,7 77,5 4,3 6,4 100,0E 40 - 49 8 ,3 ' 72̂ 5 4,2 15,0 100,0R 50 - 59 7 , 3 60,2 3,0 2 9 ,5 lOü ,0S
-s__ 60 y más 7 ,2 33,1 1,3 58,4 100,036,0 50 „0 2^5 10,8 100,0(iíámero' da cases) ( 47 319 ) ( 64 773 ) ( 3 592 ) ' ('199 155 )P-ircentais tipifica -■ 5 > i j - 4. ■ “ r.tm-J -J i
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Casadas Unidos Otros T o ta l
J 1 2 - 1 9  
. - 2 0 - 2 9  
30 -  39 
n  hO -  W 
r 5 0 - 5 9  































Tota l 48,6 48,1 1,3 2,0 100,0
(Níraero de casos) (1194) (1180) (33) (52) (2459)
P orcenta je  t ip if ic a d o 42,5 52,8 1,5 3,1 100,0
¡! 12 -  19 89,3 9,3 0,3 1.1 100,0
, 2 0 - 2 9 20,5 73,7 3,6  ̂ 2,1 100,0
i 3 0 - 3 9 9,5 . 82,6 3,4 4.5 100,0
p 40 -  W 5,0 83,5 '1 ,3 10,2 100,0
^ 5 0 - 5 9 5,3 56,3 4,2 24,2 . 100,0
2 , 50 y más 7,1 24,3 1,4 67,2 100,0
T o ta l 3 8 ,4 ' 53,9 1,8 5,9 100,0
(Niñero de casos) (829) (1163) (38) (126) (2161)
Porcentaje t ip if ic a d o 33,2 54,8 2,2 9,8 100,0
Residentes
H 1 2 - 1 9 99,3 0,5 0,1 0,1 100,0
0 20 -  29 49,8 47,1 2,1 1,0 100,0
H 3 0 - 3 9 10,8 83,8 3,4 2,0 100,0
B 4 0 - 4 9 5,1 88,7 3,1 3.1 100,0
R 50 -  59 4,3 85,1 3,7 5,9 100,0
E 50 y Bás
S
5,4 50,6 5,7 28,3 100,0
Tota l 43,6 51,2 2 ,2 3,0 100,0
(Ndniero da casos) (20 370) (23 935) (1050) (1370) (45 725)
Porcenta je  t ip if ic a d o 42,4 51,5 2 ,3 3.7
M 12 -  19 91,1 8,2 0 ,4  , 0 ,3 100,0
U 2 0 - 2 9 29,4 55,1 3,0 2 ,5 100,0
J 3 0 - 3 9 9,5 82,5 3,4 4,5 100,0
E 40 -  49 - 5,2 79,7 3 ,4 10,7 100,0
R 5 0 - 5 9 6,3 69,1 2,5 22,1 100,0
E 60 y íiás 
S
6,4 41,2 1,3 51,1 100,0
T o ta l 37,1 52,7 2,2 8,0 100,0
(N iñero de casos) (17 555) (24 978) (1059) (3806) (47 409)
Porcentaje t ip if ic a d o 35,1 53,2 2 ,3 8.4
Fuonte; ONÜECE, cuadros 3 y 20,
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Edad Solteros Casados Unidos Otros Total
Misrantes de los 
últimos 5 años




68,3 28,7 0,8 1,7 100,0
22,4 71,8 3,3 2,5 100,0
9,3 83,6 2,2 4,9 100,0
E 11,0 78,0 4,0 7,0 100,060 y más 0,0 81,2 2,1 16,7 100,0
Total 56,4 39,7 1,5 2,4 100,0
(Número de casos) (1 038) (732) (27) (45) (1 842)
Porcentaje tipificado 50,1 44,9 1,6 3,4 100,0
U 12-19 89,5 9,1 OiS; 0»9 100,0
- 20-29 23,5 69,9 2,8- 3,8 100,0
P 30-39 9,7 77,3 4,6 8,4 - 100,0
p 40-49 9,2 77,3 1,7 11,-8 ■ 100,0
E 8,6 58,6 6,9 25,9 100,0- 60 y más 0,0 27,1 0,0 72,9 100,0
Total 40^5 48,7 2,4 8,4 100,0
(Número de casos) (483) (581) (28) (100) (L 192)
Porcentaje tipificado 34,3 51,6 2,5 11,6 100,0
Residentes
0 ^2-19 ' 99,0 0,9 0,1 0,0 ■ 100,0
M 20-29Mg 30-39
59,5 36,3 2,7 1,5 100,0
16,6 75,5 4,7 3,2> 100,0
P 40-49 
g 50-59
7,2 81,1 5,8 5,9 100,0
5,5 77,1 8,0 9,4 100,0
 ̂ 60 y más 4,8 66,1 7,8 21,3 100,0
Total 49,1 43,9 3,4 3,6 100,0
(Número de casos) (6 143) (5 490) (424) (449) (12 505)
Pntcentaie tinificado 46,2 46.1 3.6 4.2 100.0
u 12-19
j 20-29
87,3 11,5 0,6 0,6 100,0
26,5 64,5 4,9 4,1 100,0
g 30-39 8,7 78,4 5,9 7,0 100,0
•40-49 5,7 70,6 6,7 17,0 100,0
E 5,5 56,1 6,3 32,1 100,0g 60 y más 8,0 29,1 2,7 60,5 100,0
Total 37,4 49,0 4,0 9,6 100,0
(Número de casos) (4 034) (5 279) (425) (1 045) (10 783)
Porcentaje tipificado ‘. 34,1 50,1 A,1 11,6 100,0
Fuente: OMUECE, cuadros 3 y 20.
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G.RASIL: DESVIOS RESPECTO DE LA PODLACIO:! TOTAL RESIDENTE Eü BRASIL, SEGüü ESTADO COÜYUG.AL, POR SEXO Y
REG!C:¡ DE DESTinO, ISSO
Tabla 1!
' ' ‘" \_ ^ ^ E s ía d o
Rc\'¿o V^^"^sj?nnv:inal Residentes Fi i  gran tos
rcg16n S o it . Cas. 0 ü . 0 tros S o it . Cas. 0 U. O tros
Honbrcs __ (para  va lo res no t ip if ic a d o s )
■ — . . --- — ---------
1 1  orte 2,1 -  3,2 1.1 -  5,9 4,4 1,5
nordeste 1,1 -  1 ,4 0,3 -  3,9 2,9 1,0
Sudeste -  0,5 0 ,7  „ -  0,2 1,1 - 1 , 4 0,3
Sur - 1 , 2 1,9 -  0 ,7 -  2 ,4 . 3,7 - -  1 ,3  •
. Centro-Oeste 4,3 - 4 , 2 -  0.1 5 ,4  . ; • ■ -4 ,5 -  0 ,9
{Suna en v a lo r  abso lu to ) S,2 11,4 2,4 ■ 18,7 15,9 5,0
PiUlores
Horte 1,0 -  3,3 3,4 -  5,7 3,0 . 2,7
üordesto 3,5 -  4,5 2,1 . 1 ,5 - '1 ,5 0,1
Sudeste - i . s 1 ,8 1.2 0 ,5 - 1 , 0  . 1,3
Sur - 1 , 4 4,1 - 1 , 5 -  2,1 5,5 -  3 ,4
Centro-Oeste - 1 . 1 2,2 2,2 0,0 0,9 -  0 ,8
(Sucia en v a lo r  absoluto) 8,3 15,3 10,5 8,8 12,3 3 ,4 -
ílocibres (para  valores t ip if ic a d o s )
Norte 0.7 -  2,1 1 .4 -  0 ,7 - 1 , 1 . 1 .0-
Nordeste 0 ,4 -  0 ,7 1,5 -  2,1 1 ,6 0 ,5
Sudeste 0,9 - 0 , 7 - 0 , 2  ■ 0 ,5 - 1 . 0 0,5
Sur - 2 , 1 2,1 0,0 - 3 , 2 4,5 -  1 .3
Ceñ ir o^Oeste 1.7 -  2,1 0,5 ¿L k ‘ 7 ‘ -  3,4 1,0
(Sucia en v a lo r  absoluto) 5,8 7,7 3,8 10,9 n .G 5,1
[•iu io res i
Horte - 0 , 9 -  2,1 3,0 -  2,5 0,7 1,8
nordeste 2,5 -  3,3 0,S -  0 ,2 0 ,5 - 0 , 4
Sudeste - 1 , 4 1,4 0,0 1,1 -  2.9 1,0
Sur -  2,5 4,3 -  2,3 -  2,3 5,7 -  3 ,4
Centro-Oeste 4,5 3,5 0,3 1,2 2,8 -  1,G
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BRASIL: POBLAClOi! RESIDEIITE Y llIGRAüTES COÌ! 5 AROS O liEIiOS DE RESlDEflCIA El! EL LUGAR DE EMPADROÜAniEHTO, DE 10 AÍiOS Y MAS, POR COllDIClOi!
DE ALFABETISMO Y SEXO, SEGUÌ: EDAD, 1960,(TASAS DE AllALFABETlSMO)
Tabla 111
Regidn *
Horte nordeste Sudaste Sur Centro-•Oeste B ra s il
■' -— Sg x o 
Edad H ' M H n H M H H H H H .11
Racidentes
1 0 -U A3,2 A0,1 5A,7 59,9 25, A 2A,A 20,9 19,9 A7,7 AA,3. 39,7 37,4
15-19 33,5 27,9 57,3 5 0 ,A 21,7 23,0 17,0 18,5 35,2 30,9 33,7 32,3
20-2A 29,8 29,7 52,0 52,1 20,6 26,8 18,5 22,3 28,9 33,9 3 0 ,A 3A,3
25-29 30,5 3A,9 52,3 55,2 21,8 .30 ,5 20,A 27,1 31,7 A 5,l 30,6 33,5
30-3 A 31,2 36,8 5 1 ,A 53,6 21, A 30,5 19,5 29,2 31,5 A7,5 30,2 38,8
35-39 3A,5 AA,9 55,0 63,2 2A,2 37,7 23,5 33,8 36,8 5A,9 3A,0 A6,0
A0-4A 38,A 52,7 53,7 68,6 26,0 AO,A 2A,1 r>o 1 1 36, A 58,7 35,6 50,1
A5-A9 A0,A 53,A 58,9 69,6 26,9 AA,0 28,0 A l , 7 A2,2 61,1 38,0 52,6
50-5A 39,7 50,8 50,2 73,7 28, A A9,3 28,7 AA,7 A3,2 71,1 39,3 57,3
55-59 37,6 5A,A 59,1 7A,1 31, A , 53,1 30,6 A7,8 A6,3 70,8 A0,2 59,A
50 y ci5s AA,7 58,7 66,3 79,1 36,1 57,6 37,7 52,1 51,6 78,8 A7,A 6A,9
T o ia l 35,3 AO,l 58,0 60,6 2A,6 33, A 22,5 29,0 37,8 A5,8 35,5 A2,A
■(Tasa -H[ii f  1 cada) (3 5 ,9 ) (A2,8) (5 8 ,3 ) (52 ,5 ) (25 ,1 ) (3 5 ,A) (23,1 ) (3 1 ,6 ) (39,3) (5 1 ,5 ) (35 ,6 ) (A2,A)
Mi gran ios 
10-1A 55,7 AA,3 67,0 58,9 • 31, A 28, A 26,5 28,0 5A,1 35,3 A0,A 35,7
15-19 38,0 31,7 57,8 53,0 2A,0 28,6 23,A 28,1 39,2 30, A 32,0 33,8
20-2A 27,7 25,3 A 5,5 A3,l 23,0 27, A 25,0 30,0 25, A 32,9 26,9 31,8
25-29 33,3 30,9 A5,8 A3, A 19,3 3 0 ,A .25,0 32,7 25,6 33,5 25,5 3A,3
30-3A AA,A 39,0 A5,8 58,1 22,2 31,0 25,1 3A,8‘ . 26,0 32,2 27,5 35,9
35-39 35, A A l ,5 53,3 55,5 22,9 3A,7 25,7 AA,3 27,7 51,6 29,3 AA,3
AO-AA . A5,7 59,1 A6,2 66,7 30,A A0,7 26,9 53,2 29,2 A5,3 33 ,A A9,2
A5-A9 A2,9 50,0 57,1 71,0 22,8 A l , 3 32,7 52,5 36,5 52,1 35,0 50,7
50-5A 53,3 56,7 57,3 67,A 29,8 51,2 A0,2 . 51,7 36,A 61,8 39,0 57,9
55-59 50,0 A0,0 66,7 72,9 27,6 55,1 39,3 75,9 50,0 65, A 39,9 51,0
50 y r is 37,5 5A,5 51,1 75,3 38,9 52,9 5A,2 '■ 65,A 51,0 58,5 A5,0 60,5
To'tal . A0,5 A0,8 53,5 57,2 2A,8 32,7 27,2 • 36,8 33,2 31,7 38,9
(Tasa T ip if ic a d a ) (42 ,5 ) (A3,5) (55 ,7 ) (60 ,0 ) (25,9) (36 ,1 ) (29 ,8 ) (A2,2) ■(38,A) (AA,3) (3A,2) (39,5)
FuenLei OMÜECE, cuadros 15 y 23,
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BRASIL: TASAS DL PARTICIPACIO:! Eíl LA ACTIVIDAD ECOüOülCA
* m
Regiín
¡exo y grupos de edades tlo rte
H 1
Noreste
G R A !! T E 
Sureste
S
Sur C en tro -oeste ' BRASIL
. 1
Norte
R E S I D E N T E S  
Noreste Suroeste Sur Centro-oeste BRASI
KOÜBRES 
10 -  lA 25. A 30.9 16.7 29.A A5.1
\1/
25. A 15.9 29.5 17^2 21.2 3A.5 22.7
15 -  19 70.0 71.6 76.1 8A.9 90.9 78. A 67.7 73. A 69.5 72.5 . 38,8 71.7
20 -2 h 95. A 90.5 91.9 97. A 97.9 93.5 ■93.1 91.7 91.0 93.0 95. A 91.8
25- 29 93.5 96.9 96.6 93.3 99.7 97. A 97.9 96.0 95. A 95.9 98.3 95.5
30 -  3A 98.1 95.8 98.6 99.3 99.0 93.5 98.2 97.2 97. A 97.2 93.8 97. A
35 -  39 lOO.Q 97.2 97.8 99.5 100.0 98. A 98. A 97.6 95.9 96.7 98.2 97.2
ACi -  hh 100.0 97.3 95.1 95. A 98.2 96.3 97. A 97.0 95.1 95.5 97.9 95. A
A 5 -  AS 100.0 9A.8 9A.1 95.5 97.3 95.2 96. A 95.6 9A.8 9A.1 98.2 95. A
50 -  5A 93.3 95.5 92.3 93.8 96.1 93.8 95.1 9A.7 90.5 91.1 95.1 92.3
5 5 - 5 9 100.0 89.6 81.5 92.9 96.0 86.9 91.9 . 92.7 8A.1 86.6 93.0 87.5
60 y nás 76.2 77.0 A3.0 53.9 76.5 60.7 73.8 76.8 58.7 55.8 75.7 67.0
TOTAL 83.7 81.2 80.5 83.7 90. A 82.6 75.3 77.9 76.0 75.5 82.1 75.9
(Tasa i ip i í ic a d a ) 83.2 82.2 80.0 85.3 89.3 82.6 76.5 79.3 7A. 7 76.6 . 82.1 76.9
Ili'JERES 
10 -  1A 3.3 5.7 10.5 9.8 5. A 8.7 3 .6 8.0 5.7 7,7 2.5 7.0
15 -  19 20.0 16.3 33.8 25.1 20.1 29.8 15.8 20.5 25.5 25.6 13.3 23. A
20 -  2A 10.7 18.1 31.5 15.8 20.0 25.2 ■ ■ 20. A 21.7 2A.A 22.6 12.0 22.5
25 -  29 18.2 13.1 ' 25.0 15.7  , 15.5 22.1 18.7 19. A 20.0 15.A 1 1 .A 18.8
30 -  3A 17.1 13.0 2A.0 13.8 18.3 19.7 18.0 17.9 18.1 15.3 lO.A 17.3
35 -  39 2A.A 13.1 20.7 10.2 1A.3 17.0 18.3 18.0 17.1 lA.O 9.A 16.7
AO -  AA 18.2 12.0 26.0 12.8 17.2 , 19.7 22.9 Í9 .9 17.A lA.O 10.5 17.5
A5 -  A9 10.0 19.6 15.7 9.1 13.8 15.A :16.9 19.3 15.7 13. A 10.2 15.3
50 -  5A 0 .0 13.0 11.1 15.0 17.6 12.0 17. A 19.A 13.A 12.9 13.5 15.5
5 5 - 5 9 20.0 7.0 11.0 2.2 15.-A lO.A 17.8 17.6 11.3 13.0 9.2 13.8
60 Y nás 5.5 12.A 6.5 12,8 3.9 8 .2 13.8 1A.1 6.8 7.2 7.1 9 .6
13.6 13.9 :2A.A 1A.8 1A.8 19.6 15 :2 17.2 17.0 15.7 9.5 15.5
13.9 1A.1 2A.1 15.0 15.3 19.5 15.5 17.2 17.0 15.6 9.5 15.5
FUEIITE: OMUECE, cuadros 5, 19 y 21.
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